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Dc verdadera importancia. 
i ^ n 13—Hoy publica la «Gace-
» d e c r e t ( . ' relacionado con las per-
' • incompaiil'les r a r a figurar como 
gfijeros en las C o m p a ñ í a s , 
'rt dem.M es muy extenso y en é l se 
i n e que los que sean o h a y a n sido 
s de la Corona, consejeros de 
subsecretarios, direatores geno-
,0 hayan formado parte del Direc-
t o mil i ta , no puedan pertenecer a 
J Consejos de Adnihiisir.-u'ir.n de las 
Maíllas, Rn-']>rcsas o Sociedades que 
S n contacto con ol Kslado, como 
¿alíñente tampoco podr/m ser aho-a-
tado-dial; 
¿ d o el (ItM'ivlo míe cuanilo un;! 
Ércsa, Coi'ipañía o Sociedad tonu 
¡ríe en algún concurso o mbasta t 
iesapaiecái^&'haya de encargar de cn.'viquier ser-
o publico, acrediten niediard.' e-r-
ación del. director o gerenlc, 
forman parte do ¡as mismas MÍM -
¿é las personas mencionadas ame 
pírte. 
señalan las mullas do mil a voi i-
otíl pesetas para las infracci ) 
a lo ameriormente dispuesto, de-
darando responsaj)les subsidiariamente 
s las Corrjr.nnías, etc. 
Ipae l íayan sido sul)secre1 arios no 
íéiti pertenecer a dichas entidades 
a pasados cuatro a ñ o s en ol ceso 
jd ejercicio de arpud • argo. 
Tg:' que hayan sido ministros no 
,n ejercerlo nunca. 
Otra dispocición. 
ÜBmAs dc la aiderior e interesante 
lición, publica la «Gaceta , las si-
;es: 
orden del Directorio mi l i tar dis-
poniendo que los subsecretarios y jefes 
«cirffados del despacho de los Depa--
tamíntos ministeriales sometan rár.i-
dimente al examen do] Directorio las 
«bnomias que estimen fa^iillos cu los 
tónidos a ellos encomendados, 
-flue por el en .-.rgado del Departa-
tóntó de Hacienda so propongan las 
didas de car - - M tico que con. 
Huzcan a la evitación y p e r s e c u c i ó n 
¿«•fraude de las contribuciones e im 
puestos del Estarlo. 
-̂Que los subsecretarios y jefes en-
«fgsdos del despacho de los Departa-
m o s tengan redactados para el pri-
Jro de enero de 1924 los presupuestos 
Mían de-regir durante el p r ó x i m o 
"fio económico. 
ifl¡f0r10tra real orden se crean seis 
S J r exarr"""a(lnn.s de marcas, do-
- S » S ':i ^ industr ia l 
Comercial del Departamento del T r a - ' 
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— R e a l orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
amortizando u n a p laza de cinco m i l pe-
setas en el e s c a l a f ó n de inspectores de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
— R e a l orden de Trabajo disponiendo 
el cuestionario de preguntas p a r a el 
ejercicio oral en los e x á m e n e s de exi-
mí nad ores de marcas propuesto por el 
Directorio mil i tar . 
Pr imo da Rivera en Palacio. 
A las diez y media l l e g ó a Palacio 
el s e ñ o r Pr imo de Rivera , permane-
ciendo en l a regia c á m a r a hasta las 
doce menos cuarto. 
Al sa l ir se l i m i t ó a decir a los perio-
distas que S u Majestad h a b í a despa-
chado una firma m u y extensa, l a cual 
se f a c i l i t a r í a en l a Presidencia . 
AI sa l ir de Palac io el presidente del 
Directorio' se a p e ó de su a u t o m ó v i l el 
embajador de I ta l ia y ambos estuvie-
ron conversando unos momentos. 
F i r m a regia. 
E n l a Pres idencia del Consejo se h a 
facilitado l a siguiente firma regia: 
D E H A C I E N D A Concediendo u n cré-
tao de diez millones para el cultivo 
i el a l g o d ó n . 
—jubi lando y concediendo honores 
de jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n a 
don Enrique 
de l a Aduana 
cuya vacante 
Alabern, administrador 
de P a l m a de Mallorca, 
corresnonde a l primor 
del a-ascenso, s e g ú n el decreto de 
tual . 
—Idem Idem í d e m , a don ¡Tosí 
t ínez López , administrador da l a Adua-
na de Santander, cuya vacante se amor 
•izará, con arrearlo a l mismo decreto. 
D E G O B E R N A C I O N . — Autorizando al 
Ayuntamiento. de Reus p a r a que esta-
,'dezca arbitrio sobre el producto neto 
io las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s y coman-
ditarias por acciones, cuyo capital sea 
superior a 500.000 pesetas. 
—Jubilando y concediendo honores 
dc jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l a l jefe 
d e Centro, del. Cuerpo de T e l é g r a f o s , 
don N i c o l á s Amador. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — A u t o r i -
zando p a r a qué se verifiquen por ad-. 
m i n i s t r a c i ó n las obras de r e s t a u r a c i ó n 
y c o n s t r u c c i ó n de u n edificio de las que 
constituyen' el Generalife de Granada 
D E MARINA. — Proponiendo para él 
mando del crucero «Extremadura» al 
c a p i t á n de fragata don Jenaro E d u a le 
P e r n í a . 
Idem í d e m del c a ñ o n e r o 0Boni faz» a) 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Conse je ro tíol Bacco JYIcrcsíiíjl 
) ú i en m ú z i i i k 13 i t o í o b r e k I 9 ! S 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . F > . 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , D i r e c c i ó n y p e r s o n a l d e l B a n c o 
M e r c a n t i l , 
S U P L I O a sus a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
q u e s e r á h o y d o j u i n í v o a las D O C E d e l d í a esde l a casa m o r -
t u o r i a , c a l l e de Vela.sco, m i m e r o 1, a l a i t i o de c o s t u m b r e , y a 
los f u n e r a l e s q u o p o r o í e t e r n o descanso de su a l m a se c e l e b r a 1 
r á n m a ñ a n a l u n e s , a l a s d i e z y rusnl ia e n l a p a ' r o q u i a d e S a n -
t a L u c i a . S a n t a n d e r , 14 de o c t u b r e d e 1923. 
L a m i s a d e a l m a se c e l e b r a r á h o y , a l a s O C H O , e n l a p a r r o q u i a 
a n t e s c i ' a d a , 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e l ^ d i ó c e s i s se h a 
d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l i r e n c i u s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
ruwiTOVfl <if« C ;^AN MA.I1TT"N.—\\nJ\wrla. P.nmí'J-a. 22—TP.1 Afono 4J* ! 
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EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
t i 
C o n d e c o r a d o c o n 1» G r s t a C r n e d e p r i m e r a c l a s e d e l M é r i t o A g r í c o l a ; P r e -
s i d e n t e d e l C o n c e j o d c A d m i n i s t r a c i ó n d e l a S . A . H u e v a M o n t a ñ a , F e r r o -
c a r r i l C a n t á b r i c o c H i l a t u r a d e F o r t o l í n , y C o n s e j e r o d e l B a n c o M e r c a n t i l , 
F e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - B i l b a o , F e r r o c a r r i l A s t i i l e r o - O n t a n e d a , e tc . , e t c . 
F a l b c l ó m m U d u d a d e l . d í a 13 d e o ñ u t i r ® d © 1 9 2 3 
A L O S S E T E N T A Y C I N C O A Ñ O S • £ tOAQ ' 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
H n C i 
¿ a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á h o y , a l a s O C H O , e n l a p a r r o q u i a a n t e s c i t a d a . 
RUEG AN a m a amistaclew le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que será hoy, domingo, 
a las DOCE del día, desde la casa mortuoria, calle de Velasco, num. 1, al 
sitio de costumbre, v a los funerales que, por su eterno descanso, se cele-
brarán mañana, lunes, a las DIEZ Y MEDIA, en la parroquia de Santa 
Lucía; por cuyos favores quedarán agradecidos. 
S a n t a n d e r , 14 de o c t u b r e d e 1923. 
i t i í " 0 1 0 0 - « U n i ó . S r O b i s p o d e l a d i ó c e s i s se h a d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a acos-
1Di'aaa. 
k L - U l T I N . — U a m e d a P r i n n 
c a p i t á n de fragata don Franc i sco On 
lanero. 
Idem í d e m del transporte «Coniraku; -
rante Casado» a l c a p i t á n de í r a g a i t 
don Lorenzo Moya. 
L a r e u n i ó n del Directorio. 
Como de costumbre, esta tarde se re-
o n í ó el Directorio en l a Pres idencia , 
crin i liando el Consejo a las ocho de la 
noche. 
A la sa l ida el general Vallespinosa, 
i p í a r a n d ó los informes dados anterior* 
a s, rei'actbnadds con l a r e p a t r i a c i ó n , 
E s t a a c c i ó n cul tural tiene por objeto 
preparar l a cul tura del pueblo. 
Bu esta s i t u a c i ó n l a autoridad m i l i . 
tap i n s p e c c i o n a r á los Municipios, p a r a 
evitar abusos. 
No se pretende crear con los mil i ta-
res una clase protegida, sino que sien-
do el Ejérc i to quien se e c h ó sobre los 
hombros l a carga de l a r e g e n e r a c i ó n , 
a éste corresponde hacer los esfuerzos 
precisos p a r a sa lvar a l a P a t r i a . 
A d e m á s , estos delegados s e r á n mas 
e c o n ó m i c o s , porque y a disfrutan de 
afirmó que las noticias se r e f e r í a n aL^9tr0 sueldo-
distamiento del 20 incorporados el 2-1 Respecto a los principios de l ibertad 
¡orqiie los del 19, incorporados el 20 y democracia, no h a y que olvidar que 
•a oslaban licenciados y los del al ista- se vive en u n r é g i m e n de e x c e p c i ó i 
miento del 21, incorporados el 22, no 
fíán cumplido a ú n . 
L a nota oficiosa. 
E n el gabinete de i n f o r m a c i ó n de 
Prensa se ha, entregado una nota di-
iendo: 
« A p e n a s publ icada la notic ia de l a 
c r e a c i ó n de delegados en los partidos 
judiciales, que fac i l i tó el Directorio pa-
ra no sostener la e x p e c t a c i ó n publica, 
aparecieron severos juicios de dicha 
medida. 
Se ha permit ida que se hagan esos 
onsentarios y para i lustrar a l a opi-
n ión se hace saber que la i n t e r v e n c i ó n 
de los delegados no s e r á permanente 
en l a g e s t i ó n municipal . 
Su m i s i ó n es informativa, y con ob-
jeto de crear gimnasios y Somatenes 
con fines culturales. 
temporal. 
Muchos pueblos piden el nombra-
miento de alcaldes mil i tares , cosa que 
no h a r á el Directorio, p'refiriendo l a in-
v e s t i g a c i ó n , hecha con el alto e s p í r i t u 
con que se i n v e s t i r á n las personas d í -
sismadas para esos cargos. 
L a obra s e r í a e s tér i l si nos e m p a c h á -
ramos de legalidad, y E s p a ñ a esjpera 
que el Directorio realice u n a verdade 
r a r e v o l u c i ó n de costumbres, aunque 
la legalidad se altere, que y a se resta-
b l e c e r á sobre terreno bien preparado, 
p a r a recibir los g é r m e n e s de l a a c c i ó i 
c iv i l purificada. 
S e r í a pueri l discutir l a legalidad y la 
democracia; los remedios han de ser 
heroicos o no s e r í a n ef icaces .» 
Visitas a la Presidencia . 
F.n l a . .Presidencia .se han .recibido las 
; •'•ntes vis itas: 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
«LA HILATURA DE PORTOLÍN» 
f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l 13 d e o c t u b r e d e 1923 
h&bleüdo rtslsido luí Uoitia Sscrámantói | , I t Sfinoitm Apostólica 
R . | . P . 
El Consejo de Administración de «La Hilatura de 
Portolín», 
S U P L I C A a sus a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r 
n sus o m c i o n c s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e r á 
h o y , a p r a i n g o , a l a s d o c e d e l d í a , desde l a casa m o r t u r i a , c a l l e d e 
V e l a s c o , n m n . 1 a l s i t i o He c o s t u m b r e , y a los f u n e r a l e s q u e , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s ó d e s u a l m a , se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , l u n e s . a l a* d i e z 
y m e d i a e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a L u c í a . 
S a n t a n d e r , 14 de o c t u b r e d e 1923. . 
T a m i s a d e a l m a se [ c e l e b r a r á h o y , a l a s o c h o , e n l a p a r r o q u i a 
an t e s c i t a d a . 
Eli K x c m o . c l i m o : s e ñ o r o b i s p o de es ta D i ó c e s i s , se h a d i g n a d o 
p o n c e d e r i n d i i l < r « - n c ' a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E L E A G M G . S E Ñ O R 
Ll i i f M U i - m l M l m J m l u í u m m n 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE hL S. A . NLEVA MONTAÑA 
h í k ú é m * s t s c i s t ó ú U d e o c t u b r e d e V)2¡ 
iiableudo rtclltUo los ftiatos S i r a e a t o s y la BMoíclóa apoitoilca 
. El Consejo de Administración de la S. A. Nueva 
Montaña y sus funcionarios, empleados y obreros, 
8 P P L I C A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r 
e n sns o r a c i o n e s y ;,s¡.-a -n a lá c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s i -n i h o y 
d o m i n g o , , a l a s doe.B d e l d í a , desde l a c a sa m o r t u o r i a c a l l e d e V e l a s -
co , m i m . l , a l s i t i o d c c o s t u m b r e , y a los l ' u n e n ü e s q u e , p o r e l e t e r n o 
c l e s c a n é p de s u a h n •. se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , l u n e s , a l a s d i e z y m e -
d i a e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a L u c í a . * . 
S a n t a n d e r , 14 d e oc u b r e d e 19v3. 
L a m i s a d e a l m a se c e l e b r a r á hoy, a las o c h o , e n l a p a r r o q u i a 
a n t e s c i t a d a . 
E l E x c m o e l i m o , s e ñ o r O b i s p o d e l a D i ó c e s i s , se d i g m a d o c o n c e -
d e r i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
Fuinera ir ia de C . S A N M A R T I N . — A a P r i m e r a , 2 2 . — T e l é f o n o -i-Sl 
k m X . — F A G I N A 2 14 Í3E O O T U B F t E D 5 tgg 
HWkBBÍlllMMN • 'I 
C o m i s i ó n cl'íj j A c r o Clul>; c o m i s i ó n d é 
nav ie ros , a c o n i i p a ñ a d a de ' i o n VictóTiá-
no L ó p e z D ó r i g a ; c o m i s i ó n de l I n s t i t u -
to C a t ó l i c o de Ar tes e I ndus t r i a s , con 
un i n f o r m e r e l a t i v o a l a e n s e ñ a n z a ; co-
m i s i ó n de padres de soldados de cuota; 
c o m i s i ó n de maestros , p i d i e n d o que los 
del segundo e s c a l a í ú n , que e s t á n en 
oposiciones, n o cub ran p laza ; c o m i s i ó n 
de m é d i c o s de Sanidad, que h i zo entre-
ga de las conclusiones acordadas en ' l a 
ú l t i m a asamblea; s e ñ o r S u á r e z I n c l á n ; 
emba jador de F r a n c i a ; don A m a l i o J i -
meno , p a r a dar, cuenta de . su asis tencia 
como delegado de E s T a ñ a en l a Asam-
blea de l a Sociedad de Naciones que 
se, c e l e b r ó en Ginebra , y que h i zo pre-
sente dos casos de ve rdadero i n t e r é o : 
tina, que E s p a ñ a hab la dado l a í ó r m n -
l a pa r a e l acuerdo i t a l ó - g r i e g o , y o t ro , 
que se h a b í a l o g r a d o que . E s p a ñ a s iga 
f o r m a n d o p a r l e del Consejo de l a So-
c iedad de Naciones, a l cua l e s t á n ads-
c r i p t a s c incuenta y cua t ro , pues .de 
EuroT^a só lo f a l t a n Rus ia , T u r q u í a y 
A l e m a n i a , y de A m é r i c a el Ecuador , 
M é j i c o y N o r t e a m é r i c a . 
Llaneza a Almadén. 
De Oviedo h a l legado M a n u e l L l ane -
za , el c u a l h a sa l ido esta noche pa ra 
A l m a d é n , f o r m a n d o par te de l a " Comi-
siófi inspectora -de las m i n a s del Es-
t a d a 
Datos aclaratorios. 
Se dice que se h a n pedido a las Co-n-
j p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s que i n d i q u e n las 
cant idades que i ng re sa ron pa ra Benefi-
cencia désele 1916, po r carecerse de an-
t é c e n d e n t e s concretos. 
Impresión sobre un decreto. 
E l decreto sobre i n c o m p a t i b i l i d a d ^ s 
p a r a ejercer cargos en Sociedades y 
Empresas que tengan r e l a c i ó n d i r e c U 
o i n d i r e c t a con e l Estado, ha sido m u y 
b ien acogido en l a Bolsa . 
E l I n t e r i o r s u b i ó tres cuar tos y l a s ac-
ciones de l "Banco y Fe r roca r r i l e s t a m -
b i é n h a n subido a pesar de que sus 
Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n e s t á n in te -
grados por hombres p o l í t i c o s . 
E! alcance de un decreto. 
Fíl decreto sobre incomipa t ib i l idades 
a lcanza a 29 ex m i n i s t r o s . 
Los m á s per judicados , son los s e ñ o r e s 
A l va rado y R o d r í g u e z San Pedro . 
E l p r i m e r o cobra anua lmen te 29.000 
duros po r cargos que d e s e m p e ñ a n 
Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n de d i fe ren-
tes C o m p a ñ í a s y Empresas . 
Cortando las visitas. 
En l a Pres idencia se h a f a c i l i t a d o 
u n a nota , d ic iendo aue el genera l P r i -
mo de R i v e r a agradece a los o rgan i s -
mos y personas las v i s i t a s que le ha-
cen p a r a f e l i c i t a r l e y m o s t r a r su adhe-
s i ó n a l nuevo r é g i m e n , p é f o que en ' es-
ta pa r te pueden darse yn p o r t e r m i n a -
das has ta que su l a b o r le h a g a nueva-
mipñte acreedor. 
Por lo t an to , r e c i b i r á solamente esta 
clase de v i s i t a s los s á b a d o s , .de seis a 
nueve de l a noche, y no s e r á preciso 
so l i c i t a r l as , bas tando con presentarse y 
dar el n o m b r e . 
El debut de Lerroux. 
H a debutado como abogado don Ale-
jandro L e r r o u x , en p l e i t o p r o m o v i d o 
por l a pape le ra de A r a n g u r e n . 
C o n t e n d i ó con el ex m i n i s t r o s e ñ o r 
Sili .V 
L a vista b a h í a despertado g r a n ex-
p e c t a c i ó n . 
Comentario a un articulo. 
«La P u b l i c i d a d » , de Barce lona , confeO-
ta nn a r t í c u l o que ha p u b l i c a d o en «El 
•Universa l» , de M é j i c o , e l i l u s t r e esta-
dis ta don A n t o n i o M a u r a . 
Hace a t inad í s i /Tnas ref lexiones sobre 
el problema, c a t a l á n y dice que l a auto-
n o m í a l a d a r á el genio p e c u l i a r de ca 
da r e g i ó n . 
T a m b i é n dice que a C a t a l u ñ a debe 
t r a t á r s e l a con serenidad, sin a c r i t u d , 
como si l a r e f l ex ión p a r t i e r a de u n 
h e r m a n o m a y o r . 
Eaftfi a r t í c u l o l i a causado u n a excelen-
te i n i p r e s i ó n en toda C a t a l u ñ a . 
D Í A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s í a en p a r i o s , e j i fermedadea 
de l a m u j e r y v í a s « r s n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de S a 5 
A m o s de E s c a l a n t e , i t . •'.0—Tel. 8 - 7 4 . 
¡ t i f o r m a c i ó t s d e p o r t i v a 
e n i r i a u n m e n s a j e 
E u e l Gohi ie iniü mqílitáir de S a n Se-
baisiti-án l i a dieipicisitado i a R e a l Fede-
i ' a d ó i i . Al¡;-étiüa u n ni icusaje, e u e i que 
se ' coüiidenfiaiii l a s a s p i n ' a c i ü i i e s de l a 
Miuicftioe a ñ o s se l i a pa ie tendido , con 
m o t i v o de. l a F ie i s ta de l a R a z a , que 
!•• s •podlerea (riúlMiiOOis .aimipiamsien a" 
miieiatoais itóitaiatalfiles dleipurt ivas y i v -
s u l v i e x a j i el ^roMeirrua de l a oa i l t u ra 
f í s i o a . 
Desga'aciiadaani&iiite, iiuiesita:,'as sianias 
y hawíLLldieis_T)ieiticiotnies, • oayeiron, e n e l 
va te ío . 
I l n y , cjuie ia E s i p a ñ a se l a quie i re r e -
Eüoiwaír p o r u n o s hoimbres de b u e n a v o -
lUiiiitiáitl y p£utriO'ti3m.o, p o s i b l e s e r á que 
ei] i'esipotaioiso é s e t r i i a d e n u e s t r a Fede-
i . i ó n A t ü ó t i o a Eiapañoll ia, sea. a t e n -
d i do. 
He r jai, l e c t o r , e l diocunuento a que 
g u i a , preisiiidenite.—'Juan B . J u a n e n a , 
sacireitiainiu. 
A l Exicano. s e ñ o r presaidienite d'ei Di i -
rejatoiPlo Miliibairí» 
E L G R A N M A T C H D E H O Y 
is/to d í a 
Artiléitiioa 
lii cinto v 
c o n n le; lió-
l a s A m á r i c a s , 
t o se b a d a d o 
i as, se d i r i g e msipetaiosa a V . E . , 
en súipLiica de que soan .atenidlidos los 
<••• seos qwe ailimeantiaoi noiesitros pe-
¡rihipis. 
Leiaeos que conideneaimios en l a s de-
iinianidas de quie haceinios r e l a c i ó n y 
qnie l l e v a n e n s u r e a l l i n a c i ó n u n fin 
l i n noible y b i e n s ano : Eil r e g e n e r a -
i.iie-nito de l a r a xa, b a s a d o e n l a s 
a i (t i-ca-R d ('!| lord-ivas. 
• jne iMiee t i a s ipeit iciones s e a n t e n i -
é m en c0,1 isidie r a c i ó n p o r esos P o d é -
is H-úbliicos y quie c o n a u co i i f t ecuc i in i 
l i n i j i amos eil a ñ o p r ó x i i i n o , e n este m i s 
'W.i d í a , c o n m e n i i o r a r - tan g i o i r á o s a i'Or 
n ada , c o n '. 
t i i i j i d de ha 
padíg^ible de 
y i>atienic.iia. 
Q&ñ, t u d a 
,E A 
-i scc iv i ' , ano 
efkxc Airdás . 
xlhi ibición de u n a wm-
es fuentes y sanos , en 
t i ' a c i ú n de l a v i t a l i d a d 
la r a z a e s p a ñ o l a . 
iBndldaidi oxp'aniemias ^ 1 
re'ctio oidi ter io die V . E . n de-
'Br i m e ro .—Esi ta l Ü ec.imienit o i n m e d m 
to día l a OiJilitnwia\ Fifeoida o b j i g i a i t ó r i a 
é n t o í d á s ^ a s escu 'á l ías y cuar teLes de 
E s t i m a . . 
S i - m i n f l o , — I t e o l a r a r de u t i l i d a i d . p ú -
bl ica , t o d a s l a s Fede i ' ac iOi iücs de A t l o -
í - i smo. 9 ' ü . 
T e n c e r o . — i C i v a c i ó n de oanupos de 
dftpfoirtieiR, e É t o d a s l a s c a p i t a l e s de 
p r o v i n c i a s . 
'Quian to .—Oitorgamien to de s u b v e n -
oioipies a íoidias las e n t i d a d e s o f ic ia les 
deipoir i ivas, consjig^nando la? np.jrtain 'as 
caniti idades e n i las p r e s u p i u t ^ i ó s . 
Q u i n t o . — V o t e i c i ó n de c r é d i t o e x t r a -
o r d i n a i r i o p a r a l a p a r t i c i j p a c i ó n de E s 
p a ñ a en los Juegos O i l í m p i c o s de IQ&i 
y d o n s i g n i a c i ó n ,,d'e • l o s n i i i s m o s c ' r é -
d i t o s p a r a l a s p r ó x i m a s ¡ j a r t i c i p a c i o -
nee. 
•Sex to .—iCreac ió iu ded Ne igoe iadu de 
Cui l tu . ra P í i a i c a , dc-iw n d i e n t e d e l M i -
l i : - : . - r i o de I n s t r u c e i ó x r p ú b i l i c a , p a r a 
r a g u l l a r l o q u e ' a lesite efacio so 
a/oulerdie. 
!Séjprt,iimo.—Tiraito de p r e f e r e m e i a en 
e l E j é r c i t o , ail r e c i l u t a que posea Ji-
c 'encia de aitOeita en a c t i v o . 
' Q c A a v o . - ^ O r g a n i z a c i ó n de l o s GaSm-
peoniatos Mi i lMares de Atle . t i sm.o, b a j o 
3a d i , re ;cc ión t é c n i c i a de n u e s t r a s Pe-
d e r a c i o n e s . ^ . 
v ida , g u a r d o D i c e miuidhos a ñ o s . 
S a n S e b a s t i á n , 1.2 de octuibre de 
i m — P o r l a Re-ail F ( - I r r a i iiVn A t l é t i -
c a E í ip ' añc í l a : Javicir P e ñ a V e a - M u r -
R a c i n g Clu .b -Giminás t i ca . 
P o c a s h-biras f a l t a n p a r a que se ce-
I.GlWfic i. s le enou.enitro, que p r o m e t e ser 
i . 'v inurabl -e , j u g a n d o z p o r l a expeiota-
c l o n que ex i s te p o r pr-eseneitai'lo. 
L a t o t a l i d a d de l o s af iaiojuados de 
T o r r e l a v e g a se d i s p u n e n a t r a sdada r -
ú a niaestros Gamipos d e Sipoiit , p a r a 
filie s u equi ipo f a v o j ' i l o n o lucihe s i n 
'..'.us voioes de tinjimio. 
E n l a a i i n e a i c i ó n aniunic iada a y e r de l 
eqiuiipo de l a ( ¡ i i n n á s t i c a h a y que l i a -
• ' i - ' i ' u n caimibio; n o j u g a r á C a m p o s , 
pioir h a b e r decidiiido que ocfiipo el P'iies-
10. de 'deilianteiro c o n ' " I j u g a d o r Pa7 
co, c o n l o que g a n L ; . á l a l í n e a de-
la . •TQ. en jiiOivilidiad,. 
E l R a c i n g ja. h a f o r i n a d o , s u e q u i -
p o , f o i i n a n d o amibos c o m o s i g u e : 
(¡ 1 A i N i A S T I C A T O R R E - L A V E f í A : 
iSá.'!nz, 
Can ¡p u z a n o , Bius ta imante , 
M a r a y , P r i v í o , O r ú e , 
Paigaza, Leicube, v.-iciheco., Z a b a l z o , 
( M e n d a r o . 
R A C I N G : 
C a e i t u a i g a , Rarlbosa, Osoa r , . R u f i n o , 
( A m ó s . 
B a l a g u e r O t e r o , M o n t o y a , 
N a v e d a , P e r n á n i d e z , 
R a b a . 
• • • 
A r h i t i a r á este p a r t i d o 
d I Co leg io del G e n t r o , 
» » H 
í l o y se s e g u i r á n d'e&pacihando l o c a -
'.idades: de once a u n a , e n fiü c a f ó 
"RoiyaiLty", y se a d v i e r t e a t odos aqiue-
J í . s que t i e n e n .lieicibos encaingos, se 
:v;i ,n Poboigféffilos antee d e l •medio 
•iií-a, pues e n caso c o n t r a r i o , esta S6-
- :!ad q u e d a e n l i b e r t a d de d i s p o n e r 
da l a s miisimas. 
D e b i d o ail g r a n p e d i d o de l o e a l i d a -
ó - d'e t r . i lumia , y daida l a p-oca capa -
c é d a d d.c l a m i i s m a , q u e d a n s u p r i m i -
d c s l o s su(piliemientas. 
Ecilipise F . C . - N e w - R a c i n g . 
¡A l a s once de l a m i a ñ a n a d a r á co-
•nlienzo el i n t e r e s a n t e p a r t i d o de Ciáiíti 
P n i a i l o de l a ser ie B; que h a n de j u -
gaii- estos dos e q u i p o s y que t a n t o i n -
t i s h a d.^-.pfritado Q.ntre l a a f i c i ó n . 
Eli cn i cuen t ro se c e l e b r a r á en l o s 
Cani ipcs de M i r a n i i a r , c o r r i e n d o el ar-
; aje a cargo- de d o n F e r m í n S á m 
cii'ezj pnes iden te d e l Goil:egio de A r b i -
í r o s . 
L e s p r e c i o s , M ig iua l .que en p a r t i -
d o s a n t e r i o r e s , , s e r á n e c o n ó m i o o s . 
B i b l i o g r a f í a . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e Z o c u e c a 
« b e c í a m o s ayer. . . 
... « N u e s t r a S e ñ o r a de Z o c u e c a » no es 
l i b r o de pensamien to n i ideas, n o p l a n -
tea n i n g ú n p r o b l e m a s o c i o l ó g i c o o n o -
velesco; es u n l i b r o en e l que se reco-
p i l a n m u l i i t u d de datos r e l a t ivos a l a 
P a t r o n a de Brfflén, l a egregia « g e n e r a -
la» , l a V i r g e n ante qu ien se a r r o d i l l ó 
« C a s t a ñ o s » , i n v i c t o genera] , e l g r a n 
c a u d i l l o de 18G8, y a l a que en fe ry ien-
c a r i ñ o , d o n ó su banda 
pie le c o n d e c o r ó S. M . 
i i lo de las t ropas napo-
m e m o r a b l e j o r n a d a de 
GE R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de 10. a 1 y de 3 a 6 
A l a m e d a Monaster io , 2 . — T e l é f . 1-62. 
te homenaje qe 
y i a cruz con 
ípor e l y é n c i m i e 
l e ó n i c a s , en l a 
B a i l e n . 
Detal les i n t e r e s a n t í s i m o s , r e l a t ivos a l 
cu l to , t e s t imonios de fe, t r i b u t a d o s e n 
todas é n o c a s y p o r todas las genera-
ciones de fieles, es l a l a b o r del au tor , 
expresada en el m a g n í f i c o p r ó l o g o que, 
c u a l espaldarazo, concede a l s e ñ o r M a . 
r í n A c u ñ a el i l u s t r e abosado del Esta-
Maí 
concretan.uo 
3 t a l b o m b r 
cortos áÉOf 
de 
A B O G A D O 
P r o a u r a d o r de los T r i b u n a l e s 
iiiiiiiiimiiíTTiíiiií aiiíniriiii 
S E G U N D O A N I V J & R S A K I ' 3 
DEL ILUSTfiíSIMO SEÑOR 
do y l au reado poeta 
M a r t í n e z y R a m ó n , en 
«b ien , e l m o n ó g r a l n . 
« e s c r i b i r de t a l urbe , 
"curtos J í n i i t e s o dt 
« p i e r d e n n e s l a b ó n , despura el á p i c e , 
« a g o t a l a m a t e r i a , e x p r i m e e l j u i c i o ; e l 
« s í m i l del especial is ta lo i n q u i e r e to-
»do. . 
«Con su p i n g ü e l i anza , excluye o i n -
« c l u y e , desdice o repone, - veloz y se-
« g u r o , l a H i s t o r i a General , cuyo v i a j e 
«a t r a v é s de los ciclos v o l c a r í a en los 
"descar r i l amien tos de l a f á b u l a , si no 
« t e n d i e r a r ieles y graduase motores y 
« c o n v o y , l a pac ienzuda exac t i t ud del 
« m o n ó g r a f o . » 
No puede quedar m e j o r s in te t izada l a 
e x p r e s i ó n de lo que es l a obra 
M a r í n A c u ñ a , v a l u a d a como, ele-
mento i m p o r t a n t e pa ra l a M s t o r l a de 
l a Ig les ia . 
E l s e ñ o r M a r í n A c u ñ a , sacerdote de 
gratÉ v i r t u d e j e m i p l a r í s i m a , no cesa u n 
m o m e n t o de t r a b a j a r po r el cu l to que 
B a i l e n debe a su venerada Pa t rona , y 
a l l á , en el R u m b l a r , en l a e n r u t a des-
venc i j ada , a l a que precisa u n esfuer-
zo de r e p a r a c i ó n , d í a t r as d í a l a b o r a 
po r l a fe y en él encuen t ran los l a b r a -
dores ue sus contornos pa labras de 
consuelo en sus a m a r g u r a s y desdichas, 
dando constantes mues t ras de ca r idad , 
y este hombre , j oven , en plena pose-
s i ó n de l a v i d a , se er ige en padre de 
a lmas , a qu i en se respeta y venera p o r 
s í i i nago tab le a m o r a l p r ó j i m o . 
D . A R T A G N A N 
Bai l en , 6—X—9?3.» 
• • • 
N. de l a R—^Reproducimos con m u -
cho gusto e l an te r io r a r t í c u l o de nues-
t r o que r ido colega de L i n a r e s «La I n -
f o r m a c i ó n » , en el que se hab la de nues-
t r o d i s t i n g u i d o amigo e l cu l to y v i r t u o -
so sacerdote d o n J o s é M a r í n A c u ñ a . 
E l I fomento a v í c o l a e n E s p a ñ a . 
P r ó x i m a c o n f e r e n c i a d e 
d o n S a l v a d o r C a s t e l l ó n 
t a Real Escuela O ñ c i a l e s p a ñ o l a de 
A v i c u l t u r a y l a A s o c i a c i ó n Genera l de 
Ganaderos del Reino, que, como es sa-
bido, e s t á n encargadas por el min i s t e -
r i o de F o r h e n í o de o r g a n i z a r el Segun-
de Congreso M u n d i a l y l a E x o o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de A v i c u l t u r a , que l i a n de 
tener l u g a r en E/Spaña en m a y o - d e 
L9S4, l i a n dispuesto que se in i c i e u n a 
c a m p a ñ a p r e p a r a t o r i a de l a concurren-
c ia de av icu l to res es ipaño les , por m'édio 
de conferencias d i v u l g a d o r a s de ib q u é 
v a n a ser aquel Congreso y E x p o s i c i ó n 
y de las modernas p r á c t i c a s de la 
c r i anza y e x p l o t a c i ó n i n d u s t r i a l de las 
ga l l inas , c a m p a ñ a que h a de empezar 
por las p r o v i n c i a s del Norte y Noroeste 
de E s p a ñ a . 
Dichas conferencias s e r á n o rgan iza-
das p o r las Juntas y Asociaciones p ro -
v inc i a l e s de Ganaderos y la d é esta 
p r o v i n c i a se ocupa y a de p r e p a r a r la 
que. den t ro de pocos d í a s , v e n d r á a 
darnos el conocido l i rofesor y d i rec tor 
de l a Rea l Escuela Of ic i a l E s n a ñ o l a de 
A v i c u l t u r a de A r e n y s del M a r (Barcelo-
na) y presidente del C o m i t é ' I n l e r n a i n '-
n a l E jecu t ivo de l c i tado Congreso, cuya 
E x p o s i c i ó n anexa es o rgan izada po r l a 
A s o c i a c i ó n General de Ganaderos, bajo 
la p r e s i d é r i c i a del s e ñ o r duque de B a i -
l é " ' . 
Él Congreso y l a E x p o s i c i ó n t e n d r á n 
l u g a r en Barce lona , ba jo los auspicios 
del C o m i t é de l a f u t u r a E x p o s i c i ó n 
Cn ive r sa l que a l l í se p repara , y en l a 
conferenc ia de l profesor C a s t e l l ó se da-
r á n iodos los datos e i n fo rmes que 
puedan ser necesarios a los interesados 
en t o m a r pa r t e . 
. L a conferencia v e r s a r á t a m b i é n sobre 
el progreso a v í c o l a moderno , i l u s t r á n -
dose con interesantes p e l í c u l a s c inema-
t o g r á f i c a s . 
L a A s o c i a c i ó n de Ganaderos h a r á p ú 
b l i c o el d í a y l o r a l en que t e n d r á l u -
g a r d i c h a conferencia , p ú h l i c a v d3 
en t rada g r a t u i t a , y a. l a A s o c i a c i ó n 
pueden d i r i g i r s e , desde ahora , todas 
las personas interesadas en obtener m á s 
datos. 
L a v e l a d a d e l o s 
E l i nd i s cu t i b l e t r i u n f o que augura-
mos a los an t iguos a l u m n o s Salesianos 
de San iander por su ve lada l i t e r a r i a 
en h o n o r de l a Fiesta de l a Baza, t uvo 
de l pasado d í a 12. 
Ma te r i a lmen te atestado el s a l ó n de 
S e l e c t í s i m o p n M i c o , da p r i n c i p i o l a ve-
lada , oc i ipa iu lo la pres idencia l a Junta 
d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n y los Orado-
res, acoiqpaflados del P. A g u s t í n Pa-
tiáí;és, d i r ec to r de los Salesianos de 
S.-.niander, y del s e ñ o r cura p á r r o c o 
de Camargo, .que, con u n a c o m i s i ó n de 
vecinos del c i tado pueblo, acude a l ac-
to . 
E l j o v e n Ben i to F e r n á n d e z , r e v e l á n . 
dose como u n orador de pa l ab ra f ác i l , 
exp l ica en elocnentes p á r r a f o s e l obje-
to y fin de l a velada, hac iendo l a pre-
s e n t a c i ó n de 11 autos en ella t o m a n 
pa r t e . * 
F u é m u y ap laud ido a l f i n a l de su 
elegante d i s e r t a c i ó n . 
Seguidamente , ocupa l a t r i b u n a don 
A n t o n i o Raba, que declarna con m u c h o 




Hacen d e s p u é s uso de la riai K 
s e ñ o r e s B e n i t o F e r n á n d e z y i ' I 
gel Ruiz,_ dando l ec tu ra a ¿ s 11 
ciones de R u b é n s D a r í o el ' Z011^ 
d o n J o a q u í n Pelayo, vic-epresEí"1"! 
los an t iguos a lumnos , y «A;OO1¡H ^ 
t a b i l í s i m o s t rabajos , que son rir'' í101'-
con calurosas ovaciones. ^ ' ^ ' / j 
Cuando se l evan ta a hablar BI 
orador R ie ra Ganzo, es acogido V̂e!1 
c lamorosa salva de aplausos. % 
Comienza su d i s e r t a c i ó n canta * 
a m o r a E s p a ñ a como algo iniíat 
que, en fo rmas imprecisas, i w 0 ' % i 
l u m b r a r en su mente dosrio «vk-
uso de r a z ó n . 
D e s p u é s , en t r ando 
a l a c o n c l u s i ó n de que es preci's . 
m e n t a r l a u n i ó n con nuestros h0 a'1' 
nos los americanos , por razone^'1" 
s en t imien to y de cu l tu ra , ya que i ^ 
v a n t a m i e n t o de las Repúbl icas am 
nanas es has ta c ier to punto disculni 
pues, fué defecto de l a desdichada -' 
m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Su discurso, que var ias veces fué-• ] 
t e r r u m p i d o p o r c a r i ñ o s a s ovaciones'I 
t e r m i n a r es p r e m i a d o con una clan$ 
rsjsa que d u r a l a r g o rato. 
' A c o n t i n u a c i ó n , el padre Pallarés fl 
las gracias a cuantos han acudido í 
la, velada que t a n gratos recuerdos | | 
de jado. 
De p r o p ó s i t o dejamos para final ¿ 
par te m u s i c a l de l a fiesta. q.ue COrrj. 
a cargo del eminente violinista Odín 
Soto, qu i en c o n s i g u i ó un triunfo néf 
s o n a l í s i m o y a r t í s t i c o , pues llegó m 
sus m á g i c a s notas a adueña r se "del i 
b l i co . que con f r e n é t i c o s y entusiástié 
aplausos le h izo bisar varias comrioií 
ciones. 
E l s a l ó n fué gustosamente adornaé 
con p l an t a s y flores por el ex alumm 
s e ñ o r H a y a ( h i j o ) . 
E n t m a e r ó d r o m o militar. 
U n muerto y varios heridos 
GRANADA, 13.—Esta mañana , en í 
a e r ó d r o m o m i l i t a r de Llanos de Armi-
l i a , ha o c u r r i d o u n desgraciado ara-
denle de consecuencias lameníabilfti 
mas. 
En d i c h o r ec in to se está actualmeilí 
cons t ruyendo unos grandes tail res pa-
r a l a r e p a r a c i ó n de aeroplanos, obras 
que r ea l i za l a Sociedad La Vasconia 
de B i l b a o , l a cua l ha t r a ído personal 
p r o p i o pa ra r ea l i za r los trabajos. 
H o y , a l t r a t a r de at irantar un caba-
l le te , se d e r r u a i b r o n con estrepito los 
dos caballetes centrales, arrastrando 
das las ' a r m a d u r a s y techumbres, que 
se desp lomaron cogiendo debajo a va-
r ios operar ios , entre ellos a los enenr-
gados de las obras, Cipriano y Claudio 
M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
E n a u x i l i o de los obreros acudieron 
sol-dados de l a e r ó d r o m o , trasladando a 
los her idos a l b o t i q u í n de urgencia 0 
c i tado campo de a v i a c i ó n , donde tanto 
a C laud io como a Cipriano se les apre-
c i a ron g r a v í s i m a s heridas y magullé 
mien tos t remendos , pues ambos caye-
r o n desde considerable altura. 
T a m b i é n resu l t a ron lesionados oualto 
obreros m á s , todos ellos de pronóstico 
reservado, y dos mujer'1? que en aquel 
m o m e n t o l l evaban el almuerzo a algu-
nos de ellos. 
C i p r i a n o M a r t í n e z Fernández falleció 
esta t a rde a l ingresar en el Hospital do 
San . l uán de Dios. 
Se h a n suspendido los trabajos, y ii 
l o o c u r r i d o se h a r á responsable a 15 
Sociedad constructora , a la que se 
o b l i g a r á a env ia r un ingeniero. 
Las p é r d i d a s materiales se calculan 
en m á s de 200.000 pesetas. 
L A N ! N A 
liablendo recibido los Santos y la Bendición ¿postóllca 
Su hermano; hermanas políticas; sobrinos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden 
a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
S a n t a n d e r , l i d e o c t u b r e s é 1922. 
T o d a s Mi riiisas d i s p o n ¡ l i l e s q u e so c e l e b r e n e l d í a 15 tíii l a s a n t a 
| i g l e s i a C a t e d r a l , t o d a s l a s p a n oq n i as e i g l e s i a s d e ¡ o s P a d r e s J e s u í -
' t a s , P a d r e s A g u s t i n o s . P a d r e s P á s i o m S t a s y c o n v e n t o s de A d o r a t r i 
ees y do M a r í a R e p a r a d o r a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s p r e l a d o s t e ñ e n c o n c e d i d a s i u d i l i g e n c i a s e n l a f o r -
m a a c o s t u m b r a d a . 
D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
- H o y , d o m i n g o , 14 d e o c t u b r e d e 1 9 2 3 . 
Ék l a s euatro."iMFA8MTiL 
E S T R E G O de T R E S P E L I C U L A S C O M I C A S e n seis p a r t e s . R i s a c o n t i n u a . 
E L N O T A B I L I S I M O J F H d / X D C L I ^ O I ? R E Y D E L A R I S A 
T a r d e : a l a s s e i s g m e d i a . H o c í i e : H las d iez p c n a r f o 
L a p r i m e r a j o r n a d a e n c u a t r o p a r t e s , d e l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a , t i t u l a d a : 
L a p e l í c u l a c ó m i c a e n dos p a r t e s , t i t u l a d a : 
T o d o i > o r l a , p e L s t e t 
E L R E Y D E L A R I S A 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER 
A LOS 12 ASO-S DE ED1D 
habiendo recibido loi 
j la BendliMa ¿poítóllca 
R . I . J P ^ 
S u s p a d r e s d o n I n o c é M ^ j 
t i é r r e z ( m a y o r d o m o del ^ ón 
« C a b o O r t e g c a l « ) y ^mAsmu ¡ 
C a l v o : h e r m a n a s Angeles , ^ 
L u i s a , M a r í a T e r e s a y U 1 » ^ 
a b u e ' a p a t e r n a d o ñ a ^ ^ A o 
a b u e l o s m a t e r n o s d o n b ^ 1 íoS 
C a l v o y d o ñ a M a r í a Peie/- " 
A u r o r a G u t i é r r e z , V í c t o r « 
te) J e s ú s , i i l i s a y M a r g a l tu 
v o ; p r i m o s y d e m á s t a m n i " 
R u e g a n a sus amistades U ^ . 
c o m i e n d e n a D i o s Nues t io ^ ]a 
e n sus o r a c i o n e s asl. ue teu-
c o n d u c c i ó n d e l cs tdaver .q ]ne. 
d r á l o g a r h o y , a las a-
d i a , d e s d e l a casa m o i t u o i i ^ 
l i e d e S a n C e l e d o n i o , " ^ v 0 S { i i -
s i t i o de c o s t u m b r e ; po r c^-y 
• v e r e s v i v i r á n ag radec i ae • á 
L a m i s a de a l m a se ceie 
m a ñ a n a l u n e s , a l a s / ' S t a ^ 
d i a e n l a p a r r o q u i a de c^u ^ 
S a n t a n d e r , U d e octubre de 
K u u e - r a r i a de ^ - ^ ^ ^ { o J l O , 
A l a m i e d a P n i n i e r a , 2Z. • l v 
S A N . 
WjflfPill B C i W W i i R l i — I — B 
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p c n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n A T e m a n i a . 
g i l v í s p e r a d e u n a n u e v a 
6 r e v o l u c i ó n ? 
l a inistiailiaJGión, die lia quie l a S o b e r a n í a 
t-s a i i n n y v.i;la. 
(Los r.cA I > l i a n i'cfcflihido, a t l iMiulv, 
p o n eisbe mr.iiJvu, mi} s in fin áé tiel'egTia-
uñíais a toiduis lus onuül'e» l i a n eoa'utes-
t a d o . 
E l e^itoajador de I t a l i a . • 
L a v i s i i t a a l 'a.laicio del en i iha jadnr 
X ante e l lecho de m u e r t e de l b í n e t e S t resemann, sa ludado con tan- dte l.tailia ha. h u i d o pm naj-.U» pre-
^0íiPs má i i , del sistema m o n e t a r i o ta esperanzas, p r o n t o se c u m i p l i r á , y a sécbltair a. .Sa -Maijeisitád- a los co'irnisio-
^ . . f , ereaílo por B i s i n u r c k en e l que estas esperanzas h a n sido e n g a ñ a - ¡naidic's át'alLiiainüis Uiegialdio» ¡Qi Fjsipiaña 
jiasui0 . ^ luz (ieSj,u,-.s de una das. p u r a u i l i t imar efl taaitado oonnercia l 
V'*71'- Vriosa, d e s p u é s de u n a gue- ¿Qué s o b r e v e n d r á ? E l p o r v e n i r de Ih i s jpano- i t a i i ano . 
v l , muere ahora una muer te Aleanania aparece en u n a v i s l u m b r e de Ail s a l i r n : i !Í - ' a r o a i a l o s p e r i o -
perdida. 
ítnia. 
L a c t i e s t i é n i n t e r n a c i o n a l 
e x k a i s e r s u f r e u n a t a -
d e e n a j e n a c i ó n m e n t a l 
ardáenitieia deseas de 
. v ha empeze. 
av*-' f. se ha apoderado de todo r í a de comestibles y fa l t a de t rabajo , ouiall exipi-eso s 
^ D e , m r i ' angust ia t r emenda , y í s ; a a g l o m e r a c i ó n de males no puede q« ie «1 c o n v e n i o se ccayiear ta pro.n¡to 
• mundo u < uejle l i a b l a r de u n sopor t a r l a el t a n paciente pueblo ale- -eai una . readad 'ad . „ '." J ^ ^ , 
exagerai ^ ^ precios y los m a n . De todas par tes y a nos l l egan no- A f t a ' ^ e i - o n <m S u Majes t i ad h a b í a ¿Bi 0 " " Tv-mico l.os precios \ IU» m a n . ue xouas p a n e s y a nos m e a n no- „ 
> d e r 0 ?!n como endemoniados an- t i c i as a la rmantes . E n B a v i e r a se pre- gnaradles eUdgüOS d€ 
^ ¿ e T dolor. E l comipás loco de p a r a n las Aociac iones nacionales; Al l í ™¿^n™n ^ T ^ . S S 
,e. hociho1 gnanidieis etl'Oigios de I t a l i i a y ma-
n na g'i'an 
B'"" '"• rnt lo none en p e l i g r o a todas en u n agrande d e m o s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
.., desíU'o11'-' i 
8 .-..esas econ 
carencias 
coiínipoteniciia eax lía miáibenia, 
• sarron  - - a ]a A s o c i a e i ó n naci01lal de" oficiales ha , j ^ W ó ta i in ib ién de « i i p r o y M a -
í i # p r E S A L ! C ^ O l t r a b a ¡ 0 , c u y o n ú m e - sa ludado con e l t í t u l o de rey a l p r í n c i - d o W a Ita;1,a' fim P » ^ 1 ' fGC'h'a-
( S . A . d e e s p e c t á c n l o s ) 
H O Y , D O M I N G O , 14 
I^í dia en d í a . Si hasta ahora pe he rdero Rupprech t , can tando el h l m -
roCieee o de quiebras ha sido escaso, no rea l . E l p r i n c i p e , por c i e r to , en una 
{¡iiúin*r ^ ^ c i rcuns tanc ia que casi c o n t e s t a c i ó n m u y h á b i l , ha rehusado 
1 3 ^ empresas se h a l l a n l ib res de cons iderar las penas de la . pa t r i e bajo 
Ijjss'as consiguiente, pueden e l p u n t o de v i s t a de u n a ' c u e s t i ó n d ¡ -
^ 5una 'breve i n t e r r u p c i ó n de p ro - mís t i ca ; " pero el suceso es • s ign i f i ca t ivo 
f ^ A Si la deuda del «Reich» se e1e- para la d i s p o s i c i ó n genera l en Bavie-
11  va a casi cuat ro m i l l o n e s de ya y . los deseos de cier tos c í r c u l o s i n -
irtll0ps de marcos, l a c i r c u l a c i ó n de fluyentes. En Sajonia , en T u r i n g i a , las 
de Banco a dos mi l l ones de m i - fo rmaciones p ro l e t a r i a s -que reciben sus 
w1- cjfl.as que hasta h o y só lo las-Ordenes desde Moscova, hacen en todas 
fl^fi ]a ' A s t r o n o m í a — , demuest ra partes y en pleno d í a , p ú b l i c a m e n t e sus 
í ? ) nvdor que. en verdad , el n'e'-.-o man iob ra s m i l i t a r e s . 
J' ha deia'io de l l enar su c o m e P u e s h a b r á que ve r c u á l de las dos 
' llámente como-medidor de vaK.: tendencias g a n a r á los cien m i l soldados 
también como medio <!e • del Re ichswehr cuando l a r e v o l u c i ó n 
«car las causas de este desastre no estalle. E l que lo consiga e r i g i r á su 
«¿Ten cierto modo, m á s que un va- d i c t a d u r a d e s p u é s de luchas sangr ien-
Stóaíórico. Tres p e r í o d o s do decad'-n- 1as. Que e l e j é r c i t o quede fiel a l ac tua l | Z ¿ | n p A j l Q ^ U Í Í l í i T i ñ ú í * 
J; ' qu,, d i s t ingui r . P r i m e r p e r í o d o . Gobierno, peleando cont ra los naciona- U l I U v l ' l l U ^ M i l l U l l l I y i 
íLluáción. El va lo r ex te r io r del pa- l i s tas como con t r a los comunis tas , nos FUNDADO EN 1857 
^moneda cae hondamente abajo de parece u n a cosa bastante i n v e r o s í m i l . Este Banco t ie i ié el honor dé poner 
«valor interior. Este p e r í o d o c o m e n z ó Doctor Hans R O R I G en ¿onOíOiiiileáto de su el ientela y del 
Erante la guerra m u n d i a l y t u v o su 
Llpo brincoteador a p r o x i m a d a m e n í e 
REAL PRúGRAMA A J U f t U 
p r e s e n t a a 
L I L L I A N G I S H , e n 
E l g r a n a m o r 
S u p e r v i s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n 
seis a c t o s . 
i¡OBEA CUMBRE D E L TEATRO M U D O Ü 
  I  
Pxedaotor de la ..Caceta de Coh:m;.v>. p ü b b o p "' ^ñ ' g é n ó r a l quei abiertas'' sus 
J!Jl!' ' J i g g ! ! ! ! y ^ M M ^ a * M ^ ^ g g g ^ g g Si.icui.sales de Astillero, Potes, Jleinosa, 
,| del asesinato del^ rtiinistro A s a m b l e a N a c i o n a l d e C e - Sant .ma, san Vicente de l a Ba rgue j a 
De«,re" _ y S a r ó n , pueden los s e ñ o r e s depos i tan ü^enau. — Segundo p e r í o d o . 
ion. E l papel-moneda pierde casi del m a d r o n a s . leñ de valores que a s í l o deseen, so l i -
i'su valor exterior, m ien t r a s s u ' v a - . c i ta r , y a sea en esta Cení r a l , y a en 
interior decae siempre m á s y m á s . Q o t i exrtTaiordi.nariia conicui r renc ia sus expresadas Sucursales, la. d b m í c l -
la depreciación e f ec tuóse du ran t e ios d e cicwriiadirúina® de todas lias p r o v i n - l i a q i ó n en a lguna do é s t a s del p a g ó de 
rj&.áe la i nvas ión del R u h r — T e r c e r ciias de Eeipafta, -se h a imauigiuiraidfi en ios cuipones a véndef , a cuyo efecto se 
priodp. Ropudiación. E l papel-moneda en e d e g i u de M V d i - s de M a d r i d l a s e r v i r á n presentar p revhvnente en aque-
Hja f n ^ iñn de ser m e d i o de pagos p r i n i c i a. A.sa .mb¡ . a .Nac iona l . Ha o en l a Sucursa l e legida los corres-
iHas ' "-mes internas. Comerc ian- i P r e s i d á ó . Ja s e s i ó n i n a u g u r a l u n re- p „ n , i i e n ; e s re . sgúardoSj para ser esiam-
jtey'CL res lo rechazan, se re l i a - prcsontani t ie d d l aimiée y l a p r e e i - p inados y devuel tos , en u n i ó n de los 
U ' d a r i . . ¡cías en cambio de mar- dea uta d e l Co leg io de M a t r o n a s de V a - irn.presos que se les fací 111 ¡ i r án y de-
s-papel. 1.a 'ste p e r í o d o nos encon- i e n c i a , s e ñ o r a Caonipos. h e r á n a u t o r i z a r con su firma, 
firarnos ahora. íEtó l a s e s i ó n de aven- se aipiro'barorp n m i s m o serv ic ie y todos los d e m á s 
La causa p r inc ipa l de este descenso- l a s conidlus iones s i g u í # p rop ios de l negocio de Ranea serd pres-
Mo estado • financiero hay que buscar- .P r imena , C d l o g i a l c i ó n o b i l i ^ a t o n a . ta{]o en breVtí> ai iga&i que en ]as Su. 
b en los desembolsos enormes para l a iSagiunida. iQniie .la _ t r i l n i t i v c i o n BK-. cursaies d ichas , en las de A n m u e r n y 
lesistencia pasiva contra l a o c u p a c i ó n por p-aiteniíes de d i^timitas cilases, en c o n d l l a s , ac tua lmente en i n s t a l a c i ó n 
[del Rulir. No menos fa ta l que para el las oua.lcfí quiedeu e n g l o b a d o ^ t.odu>- m u y adelantada . 
[presupuesto del Reich era esta p o l í t i c a dos i m p u e s t o s q u e debemos sa t i s face r . Santander , oc tubre de 1923 E l d i rec-
financiera pan; la m o r a l de extensos T o r c e r a . O n e a K l : ^ dci i n n a t e n u í a- tor-gerente, José Lu is Gómez García . 
Kírcolos públicos, sobre todo en los te- dos e n l a s p^b lac ion iees de lO .w..' ^ , 
rrilorios ocupados, para l a moral de « J a n a s , e s t ando e n c a r g a d a s de sus es- " 
| ciprias gentes que, gradualmente, -se piecialles se i -vic ies , m a t r t m a s colegna-
n habituado a ver echado sobre las 'das, ' no imteadas p o r coarcurso a opo-
)aldas de la comunidad e l cu idado s k i ó i n . entre l a S e r r o t a y Gredos , pipovtncta 
la propia persona, de su f a m i l i a y C u a r t a . Rieoabair de l o s Oo legnr de A v i l a (Cepeda de l a M o r a ) , a u n a 
economía de su casa Cada cual que m i é d l c o s eü qtwe a m p a r e n -a l a s piro h o r a de d i s t a n c i a de e s t a capi taJ , en 
i viera en lo más m í n i m o perjudicado f esoras e n s u s j u s t a ® , a l a p a r qw- a u t o m ó v i l . E s p e c i a l p a r a enfermeda-
m \<k efectos de l a lucha de l R u í v , 'mutuias a s i p i r a d o n e s de p e r s e c u c i ó n des del a p a r a t o [pespiratoirio, raqiui-
I w de verse socorrido por e l Estado' a l .initruisisaiTO y de q u é en los p a r t o s t ismo, a n e m i a , neuirastenia , etc. M é 
lEsie sistema de socorros h a hecho b ro- asist id-os p o r l o s m é d á c o s sean aux i - dicos comipéten i tes . M n y vis i tado por 
HB'-lorrs m á s raras M é d i c o s abo- diados p o r m a t r o n i a s coJegiadas. tur i s tas . Buen , r e s t a u r a n t y ampl iae 
os, pintores ex ig ie ron v r ec ib i e ron Oni tu ta . Que sea o i b l i g a t o n o e. h a h i t a c í o n e s . P r o p i e d a d de l a s e ñ o r a 
ñero del Estado '"Mnrhns obreros v <feer t ¡ f ioado de n a c i m i e n t o » p a r a ins- v iuda de R o d r í g u e z . P a r a m á s dets-
^ O i d l e r o n a1 s S p a í o n o T pa c r i h i r a t o d o r e c i é n n a c i d o , exten- Des, l a m i s m a . M ^ l l n . E . 
b l o d e despedida, so pre texto de f a l - d i e n d o y f i r m a n d o diedro ^ m m e n t o 
I» de trabain. nnranp ^ n n r n n mnchn &\ mediiao o p r o f e s o r a quie a s i s t i ó e! rfp tra ajo, porque gana ron u c h o 
P lARJ .S .—Han q u e d a d o i m n i b r a d o s 
Jos r e p r e s é n i t a n i t e s qiue b a n de t o m a i 
p a r t e e n l a d i s o u s i ó n d e l E s t a t u t o de 
T á n i g o r . 
iPíoai F r a m c i a , i r á M . Donmei rge , m i -
n i s t r o • pilen i p o t e n o i a i ' i o a d s c r i t o all 
MdnsMieriq dio ÍNleigoKliios Ex.t¿»ij i jeiros, 
iPoir IngHaiteaTna, M . Roven-tson, m i -
nist.i-o de Táfltíigier y deá F o r e m Oifíice. 
l E i ^ p a ñ a n o h a d e s i g n a d o a ú n q u i é n 
Hna die .reipTigsentarta. 
Muerte de u n pfiriodiista. 
¡ P A R I S . — d í a f a l l e c i d o , el n o t a b l e 
p e r i o d i s t a e il^usta-e e s c r i t o r Ang ius to 
E m i l i o B e r g e r a t . 
X . de l a R . ^ A n g u s t o E m i l i o Der -
g e r a t f u á p o e t a y a n t o r d r a m á t i c o , 
y n a c i ó en P a r í s di a ñ o 184-5. T e n i a 
soliamientie veimte a f í e s c u a n d o estre-
n ó SUÍ p r imier ia oin-a, que f u é a c o g i d a 
p o r ed ipúi t í l ica y l a c r í t i c a con u n a 
l.'cnevi ^ .ncia que sus p o s t e r i o r e s p r o -
ducioionie® n o e n c o n t r a r o n . , 
i C o l a b o r ó e n oas i t odos l o s p e r i o d i -
oos iiiiuportantieis y es a u t o r d e n u m e -
r o s a s o b r a s teatra i les . 
E l ex k a i s e r , per turbado . 
' L O N D R E S . — D i i c e n de H o i a n d a que 
G u i l l í - r a i o I I h a su i f r i do u n nuievo a t a -
q u e de .emajieiraicicMi m e n t a l . 
D e s d o hiace t i e m p o se v e q í r a n e g a n -
d o a tr tnnar a l imien tos y l a ex e m p e r a -
t r i z h a h í a . d i s p u e s t o tjuie se l e some-
t i e r a a u n a é s t r a d h a . v i g i l a n c i a . 
Conferenc ia contentada. 
P A R l i S . — S e bn. co imentado m u e b o 
una. coiiifereiiicia. que cellebi a.i-on é n el 
Qii.a.y de O r s a y , desirnuás- de nnos,. f u -
nei-atles, P i o i n e i a r é y F o x . 
N o sie l i a - c o n s e g u i d o s abe r de l o 
q u e t r a t a r o n . 
L a n o r m a l i d a d en B u l g a r i a . 
iSOFIA.—iSe h a rostaMicfcido l a n'or-
mauidiald en toidla nunlgar ia , h a b i é n d o -
se l e v a n t a d o e l osiiaido de s i t i o . 
A p r o b a c i ó n de u n a ley. 
l í E R L I N . — E n t e r c e r a l-ectura h a 
q u e d a d o a p r o b a d a u n a l ^ y c o n c e d i e n 
d o ampi l io® poderes a l Goido.rno. 
l i a .a(piiiaba|ción se eit iorgió. ptoi^ 326 
v o t o s y siertie papeiletad e n b l a n c o . 
L a A c a d e m i a d e C i e n c i a » 
E l p r e m i o h i s p a n o a m e r i -
c a n o . 
L a « G a c e t a » ' p u b l i c a una no ta de l a 
Real A c a d e m i a de Ciencias Exactas , 
F í s i c a s y Naturales , que dice asi : 
« E s t a Academia t iene i n s t i t u i d o u n 
p r e m i o a n u a l entre escritores h ispano-
amer icanos . c o n N s u j e c i ó n a las bases s i-
guientes : 
1. a L a convoca to r ia s e ñ a l a cada a ñ o , 
t u r n a n d o entre los t r es grupos de m a -
ler ias c i e n t í f i o a s correspondientes a las 
tres Secciones de esta A c a d e m i a de 
Ciencias Exactas, F í s i c a s y Natura les , 
el r e l a t i v o a los t r aba jos que h a n d3 
d. s . i r r o l l a r los autores concurrentes . 
Dent ro de l g rupo de mate r ias corres-
pondientes a cada a ñ o , los temas son 
de l i b r e e l e c c i ó n de los autores. 
2. a Los asjpirantes a l p r e m i o e n v i a r á n 
siis obras a l a Academia , y s ó l o s e r á n 
ad i t i i t id tás las impresas cuya fecha de 
puHl ioac t ión e s t é c o m p r e n d i d a en u n o 
0 IIKIS a ñ o s de los t res anter iores a l en 
que h a y a de otorgarse e l p r e m i o . 
3. a L a s obras que se e n v í e n pa ra es-
te concurso d e b e r á n quedar en l a Se-
c r e t a r í a de l a A c a d e m i a antes del d ia 
1 de m a r z o de 1924. 
-i.8 E l d í a 12 de octubre de d icho a ñ o 
l a A c a d e m i a p u b l i c a r á su f a l l o , con-
cediendo a l autor p r e m i a d o , si se a d j u -
d ica el p r e m i o , u n d i p l o m a de h o n o r y 
u n a m e d a l l a de oro. 
De c o n f o r m i d a d con l o establecido en 
ia base n r i m e r a , l a convocator ia p a r a 
el concurso de 192't s ó l o comprendera 
t raba jos correspondientes a las c iencias 
exactas. 
M a d r i d , 12 de octubre de 1923. 
« « » 
En el com:-ur!*o h i spanoamer i cano , co-
r respondiente a l presente a ñ o de 1923, 
h a ob ten ido p r e m i o el s e ñ o r don I g n a -
cio Patac, p o r sus M e m o r i a s t i t u l a d a s 
«La f o r m a c i ó n u ta l iense as tur iana , es-
t u d i o de ciencias c a r b o n í f e r a s » y « E s t u -
d i ó g e o i ó g i c o - m i n e r o de l a cuenca car-
b o n í f e r a de A r n a o » . 
a J M L c y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8f 1.° 
P no t en í an t rabajo, y a d e m á s no ' p a r t o • , , , . 
Sex ta . Que se o r e e n en t o d o s los 
E G G A D O 
Man de trabajar, o ' m á s b ien , m - i -
|ttos de ellos 
y doblaron aron a s í su i o r n a l Se dice t i t i l a r e s , .con sue ldos equ 'valientes * p r A 7 A . Z ¿ ? J V ? ™ * L S ? l i l i l a l e r d e r a imr; de l a c t a c m n de! P L A Z A esto se c a m b i a r á ahora- ñ e r o entrp Ja TK?ITWra P3-1^0 -
' ya es t S e H a s í a ' ahora s ó l o ^ a r . s e g ú n , l a d l a s i f i e a c i ó n 
don Juan Antonio Garc ía Morante 
sus t raba jos profes ionales . 
D E L A L I B E R T A D (Arcos de 
B o t í n ) , í , p r i m e r o . 
l í v a S r ^ l i " 1 c ^ > s " s a c ; i f i c i o s v , g ^ r , ! a > 0 w se d e f i n a n cLaramcn- n n O n C & n A 0 * 1 T C 
i f a J o n n ? 1 ' ^ , 8 y P 1 1 8 ^ ' ^ . ^ torta te U f u n c i o n e s de l a s « e n f e r m e r a s U O R D E H O A n h U W I f c 
^ n l ^ 7 ^ v i s i t a d o r a s . . - a fin d . e v i t a r qne' c o n m m 
Epsque se c ^ u T e n T n í a f c i r ó e l e ? 911 ^ ^ c i e a o i n v a d a n el c a m p o de ac- Eapee la l l a ta en e n f e r m e d a d f » nlAos 
fe son cas to. ™ e m r ? . . : d e ? F ' ' c[6n áe ^ profesaones s a n i t a r i a s . Ü { ; N S U L T A D E O N C E A U N A 
Mo. los cuales sin re" el r as on í ospeicialanento de l a imeer t ra . y qm-e CsMJe rt(, , a pa2 i s . - T e l é f o n o . 10-24. 
[ N s , d e m u e s i r r r ^ S o ^ ^ ^ l í B L A S C O . N U M . 11. S A N T A N D E R 
.DortamiPn^ «o* — " p r e f e r i d a s tes qne, a d e m á s de ese t l -
Semo Z a i ? r l!a. a!IU1nClílf,0 p1 Go- O c t a v a . Que se a u t o r i c e a. las m « -
»Wario de v . :I'>,,;IV10 Un S,Stema t i m t e coQogiadas p a r a qm p u e d a n 
IK , — - N o v e n a . One en los bopip i ta lce d o n -
Wisionad ue Dornbrfldo u n de e x i s t a n c l í n i c a s de pan-tos se c t íeen 
*¡tt p v ^ ^ - P R r , * c , a l para as i r los va- iiday-as de miartronas, ncaii ln-adas p o r 
V i u d a Oí, S á i n z de V a r a n d a . 
O L O N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
S a n FrancVc ." 27, 2 . ° — T e l é f o n o 9-71 
l i e s v ' 1 ^ ' , - r'r,,ler romer- ^omeién. 
pso deben f o r - " ' " : , ' " 0 B ' : - 'V*}™-S .^P™**®^ l a ? conicnuisiones, p r o e e - d € a e t n ^ n t a a f ios , sobre fin-
-. h a b r í a de func ionar en u n i ó n 
«mea >con •( 
el G a H l f f 1>íí9,nibrf' de u n a n i m i - de 1'a F e d e r a c i ó n S a n i t a r i a An ida jnza , R ^ p ^ Q ^ t á " Í M 1 ' Í Í ¿ P O "'der ' 'mÍsmo 
9:v.rern el 15.f1e se.ntiem- .q^ne se de l l e t oabá . e n e l Pa l lae io de l a Adoif0 C h a u t ó n S á i n z . G e n e r a l E s p a r 
a i f , . n . _ .- - - M a ñ a n a a s i s t i r á n l a s a s a m b l e í s t a s y o t r a s o p e r a c i o n e s p o r 
IHé «1 i * , 1 Reichsbanl<. Así resol- a ],a i m a n ^ u r a r i ó n de l a A.«amihle« R A N G O H I P O T E C A R I O I 
«afl pi " v 6 sel,1ÍAnibre. d 
Iré,' 
lSSiona,fafl0 n,Pn,a flp q»'p ol nuevo adveraciones pa ro , c e l e b r a r el d o m i n -
' o tampoco nf 
|Íano1i"?°s- en su m a v n r pnr le . viene 
h aceptar 3 ai,P 01 G o b i m , 0 resuel-
c u e n t a del 
D E E S P A Ñ A 
Gobierno, evidentemente, fíoilsa, c o n i t i n m a n d o efl s á b a d o ?ÍUS de-
5 cuentf 
jalonado t n  ^ fl'Vnrp innipoco no podvíi a t rarrar ofo p r ó x i m o l a c l a u s u r a , 
í^ondido?''i"8 librns y d e m á s va lores • — 
N o t a s p a l a t i n a s . 
i ^ j r provis ionalmente, hasta que 
da anco de emisiones de- o r í 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G Í A — P A R T O ! 
Do 12 i/S a 2. W a d - R á s . 5, teroeofli 
empp/ar C n c — A u d i e n c i a s . De H y m e d i a a 12 y m e d i a , S a n a 
'(loctor H e m S , per.Flcinries' €l pla11 M A D R I D , 13,-<Sn M a j e s t a d e l R e y t o r i o de M a d r a z o ( M e d i c i n a I n t e r n * ) 
i3 ^urantp i . _ ' "^^^tro de finan- ^ r e c i i b i d o e n au id i enc i a a l - e m i b a j a - _ T o r i a * lo* d l a t . •xc^cto loa f««tí»í>« .. -.ante l i • • • ^ • I U «ic m i a u - ^ rec-iioiao e n aiuiuiencra aa -e iunuajc i - _ 
l ^ e n ia i' , r l ' " ' ' " 1 , cuyo ! ! ; |" con" do r de I t a l i a , conde de l a V i ñ e t a , -
Ne,!Vrio ^ s a d o ' ^ ' ¿ p ^ •,n • * } M o 1 ™ m a r q m é s de A-nniiluiae de I h a . r r a y d o n |1 D I A ' ! f 
hyS0' COtÍZilfl0 en las bolsaTde ce- ^ E ^ L ^ S ^ d e RáWw*. Ctm n u d i v o MlGEFuO i B I i j O uQUftilB 
iu,, allora rinnr. ^ iniaaiigniracKui del S e r v i c i o deno-
Ir'1* cuestión í f 6 " 1 ^ 3 5 Que se d K ¡mámiadio « T e J e ^ r a m a de L u j o » , c u y o m t « i u u 
L , íue al„o n l / I . sis1enia mone ta r io , cibiioto es reoauidiar f ondos pana la E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
es (1e suim, 'C0 se ha>"il » '«-lio. \ ( > „ • / R.o|a, ha cursaldo u n tr-ihvrr.an fi COuNSULTA D E O N C E A U N A 
^ner que j a suerte d e l Ga- anuciendo vo.óo» p o r t a p r o s j p e r i d a d de A t a r a z a n a s , n ú m . 1 0 . — T e l é f o n o B-W-
D o n A l f r e d o A l -
d a y d e l a P e d r e r a 
A y e r f a l l e c i ó en esta cap i taJ el p res -
t i g i o s o y r e s p e t a d o s e ñ o r d o n AMne-
d o A l d a y de Ja P e d r e r a , conociid'h-d 
m o en t od í a lia Mi m i a ñ a p o r sus pres-
trgrios y p l a u s i M e s o b r a s 
L a n o t i c i a det f a l l e c i m i e n t o dr?l' t x -
o q L a n t í s i m o s e ñ o r d o n v l f red ' ) A l d a y 
c a u s ó p r o f u n c i o s e n t i n J e n t o en 
c a p i t a l l , d o n d e k a b í a - l o g r a d o , mer -
oed a sus caba l l e rosas oual idadies y 
t r a b a j o s e n p r o deil esjpQiendor dd l o s 
.intoireses o ó m i e r c i a t c s e i induis t r ia les 
m o n t a ñ e s e s , 1 i ; ' l i i u d a d de ad i in r radores 
q u e o h t o d a o c a s i ó n e n c o m i a r o n j u s -
t a m e n t e y c o n g r a n c a r i ñ o Ja l a b o r 
p e r s e v e r a n t e y e n t i í s i a s i t a d o l finado 
s e ñ o r . 
De e s p í r i t u emiiwenidedor, n*Me, d o -
tá ido de e x i t r a o r d ' i n a r i a s eual l idades , de 
iriiiiciartavas m i e r i t í s i n n a s y de u n g r a n 
c a r i ñ o a l a M o i i t a f t a , e feot iuó d o n h a -
l a g ü e ñ o s resu i l r t iaáos p r ayeo tos m a g n í -
•fiiciois, fiundamientaJclicia istieniiipre e n l a 
con i socu / c ión de l a p i ros iper idad de -su 
t i e r r a , co lahm-ando sie-mipre en t o d o s 
Jes tnaib^jois en ioa imi inadós a t a n rio-
M e s fines. 
O m s i d e r a n d o esos benef ic ios e i n i -
c i a i ü v a s que e l s e ñ o r A i l d a y a p o r t ó , 
ifué i p r c i m i a d o icón 3 a g r a n " c m z d:e 
^núi^etna o í a s e didl M é r i t o A g r í c o l a , 
p r e m i o que f u é a c o g i d o con g n a n sa-
t i s f a c i c i ó n p o r Jos m o n t a ñ e s e s . 
i G a l a b o r ó i n o a n s a i l u l é n i i e n t e en d i f e -
r e n t e s emipresas, e n t r e el las Ja Socie-
d a d de .Nueva M o n t a ñ a , f e r r o c a r r i l e s 
C a n t á b r i c o , S a n t a m d e r - B i l b a o y A s t i -
H e r o - í O n t a n e d a , B a n c o M e r c a n t i d , Hd" 
llatUíiia P o r t i d l í n , i c t c , d o n d e p r e s t ó 
v a l i o s í s i m o s y ofioaoes lesfuiei'zos p a r a 
l o g r a r e l m á s perfeicito desenvoHvimien 
t o y l o s resuiltaidos m á s p o s i t i v o s , 
a n o r a l y m a t e r d a l í ñ e n t e cons ide rados . 
L.ais Sociedades m e n c i ornad as ' h i d e -
r o n . s iemipre a l s e ñ o r A l d a y o b j e t o de 
•in'randins a d m i r a c i o n e s , t a n jiujstas co-
m o lue.reeidas. 
O a r i t i í i v o . amaibde, "complaciente y 
a m i g o f e r v i e n t e de Jas b u e n a s obras , 
'-••.ó g r a n d e s o b r a s de c a r i d a d , 
g r a n i .'0.11 d ose g r a t i t u d e s que h a b r á n 
i íjpii \sm1 eii i tado h o n d o d o l o r oon^ t a n 
i - i ; e iparable p e n d i d a . 
.Piado.-iaaniento p e n s a n d o , D i o s le 
c o n c e d e i ^ á eJ p r e m i o que g u a r d a p a r a 
flas aJniias buenas . 
¡Diescjanee en paz t i an <faba.llcro.-ya 
s e ñ o r , c u y a nuner tu s e r á , «sentidla en 
t o d a l a M o n t a ñ a , pr.oirniiKlnimio.n.tc! 
A s u s desconsi i i i l .adi ís h i j o s d o n J u a n 
A n t o n i o , d o n Adfred'o, d o n . l o s é , d o n 
T o m á s y d o n E r n e s t ' j ; h i j a polliti'cia 
d i o ñ a E l i s a A v e n d a ñ o ; n i e t o s ; h e r m a -
n a d i o ñ a E r n e s t i n a ; h e r m a n a po i l í t i ea 
Idoñla M a r í a Redonetj , sc^bi-inios, p i r i -
nio's y d e i m á s piaii-ici it.es e n v i á m i o s 
ntiíéatn»ó m á s s i n c e r o p á s a m e , d e s e á n -
d o l e s c r i s t i i a n a r c s i i g n a i c i ó n en t a n do-
í o r o s í s ¡m o t r a n ce. 
F N L A C U E S T A D E » H O S P T A L 
U N A T R A C O 
A l a s se i s y mied i a de Ja t a r d e d e 
aye r ; se d inigaa p o r l a ca l le de Se-
.g is in iundb M o r e t , a s u casa , R u a m a -
y t w 13, entr.esiueilo, de redha , l a m u j e r 
Finainicisiea G á r c o v a , c a s a d a y q u e v e n 
de í l r u t a s en l a p l a z a de La Espe-
r a n z a . 
E n s u o m i n o se e n c o m t r ó c o n u n j o -
v e n , que p o r ed p r o c e d i m i e n t o d a l e n -
c o n t r o n í a z i o , r o b ó a l a p o í b r e m u j e r u n 
p e í tanroaiiedas que JJevaba en e l b o l -
s i l l o d e l dielantail , co in t en i endo 650 pe-
setas . 
E l j o v e n , u n a vez c o n s e g u i d o s u 
« p r o p ó s i t o » , h u y ó p o r Ja ca l l e de L i -
m ó n , n o b a b l e . i d o s i d o d e t e n i d o b a s -
t a l a facba . 
D i r i j a s i empre l a correspondenc ia a 
«»te p e r i ó d i c o , a l A P A R T A D O 82. 
E L D I A B A R C E L O N A 
L a banda de Alabarderos. 
BARCELONA, 13.—En e l r á p i d o le 
M a d r i d , que l l e g ó con -55 m i n u t o s de 
r e t r a s ó , l l e g ó anoche l a Banda de A l a -
barderos, que v iene a d a r dos concier -
tos en l a Conferencia d e l Mueble . 
F u é recubida p o r l a C o m i s i ó n de U 
E x p o s i c i ó n , las au to r idades y l a Banda" 
M u n i c i p a l . 
E l autor de un crimen. 
Esta m a d r u g a d a f u é detenido B r a u l i o 
Tesa, a qu i en se le o c u p ó u n a p i s t o l a 
cargada, l laves y o t ros ú t i l e s de robo . 
• Tiene 30 a ñ o s de edad. 
T a m b i é n h a n s ido detenidos c o m o 
resul tado de su d e c l a r a c i ó n , u n h e r m a -
no suyo y o t ro sujeto de n a c i o n a l i d a d 
a u s t r í a c a , . , en u n i ó n de los cuales come-
t i ó u n ateritado con t r a l a persona ""e 
u n vaque ro en 1921. 
E s t á conv ic to y confeso. 
Una buena firma. 
Kl S o m a t é n de Hosp i t a l e t h a de teni -
do a M a r i a n o Loberos, de 33 a ñ o s , que 
se dedicaba a l a f a b r i c a c i ó n de exp lo -
sivos. 
Este sujeto es e l que p r o p o r c i o n ó e l 
a rsenal de d e s t r u c c i ó n a l a u t o m ó v i l 
que fué detenido en Ta r r a sa . 
Visitas. 
E l alcalde' acc identa l d e d i c ó l a m a ñ a -
na de h o y a g i r a r l a s v i s i t a s de p r o t o -
colo ,a las autor idades . 
E l comisario detenido. 
C o n t i m i a i n c o m u n i c a d o en los c a l a ; 
bozos del Juzgado e l c o m i s a r i q de t en i -
do don H o n o r i o I n g l é s . 
H o y sa cumplen las 72 horas de cu 
d e t e n c i ó n ; pero antes de decretar s u 
procesamiento o l i b e r t a d se c u b r i r á ^ 
d i l i g e n c i a de u n i m p o r t a n t e careo. 
D e s n u é s de una d e t e n c i ó n . 
Con m o t i v o de l a d e t e n c i ó n del teso-
rero del S ind ica to U n i c o de Construc-
c ión , se ha p rac t i cado u n reg is t ro en e l 
l oca l donde e s t á i n s t a l a d o el m e n c i o -
nado S ind ica to , i g n o r á n d o s e el r e s u l t a , 
do, aunque se cree h a de tener s u m a 
i ^ n o r l a n c i a . 
S c ^ r e l a B e t e n c l ó n de u n í n s o e C t o r . 
E í JmigaidO que imptrulve d i i l i g e n c i n s 
e n e l p rooeso s e i í r u i d o c o n t r a eil i r . s -
peicttor s e ñ o r I n g l e s , a c o r d ó l a 'cele-
b r a c i ó n de u n careo , < M c u a l d'ependp 
orne sea n u e s t o e s t a nocihe e n l i b e r t a d 
e l d e t e n i d a . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s de todas c lases y f o r m a s 
en oro, p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S C U E S C A L A N T E , n ú m . 6. 
1 W 0 X . — P A G I N A 4 14 D E oerutefíi D a ^ 
V A l . K A - C J A , 13 .—En. el t e a t r o P r i n -
L a F i e s t a d e í a R » 2 f a . 
el P. 
C a t o d r a ! . — M i s a s r azadas a l a s s i e - . L o s d í a s I a b a r a hice se c e l e b r a r á l a 
t e y ' m e d i a , c /d io , doce y doce y me- s a n t o J i i i ea a l a s o d i ó y nuexiia. 
d i a ; a l a s nuevie y n i ioa ia , l a c o n v e n - E n h o n « r de 'santa "fertsa 
t u a i l , l e t a n í a s de todos los San tos y tía ÓMÚ». 
d i e u n á s pireioois, c o n e x p o s i c i ó n de Sai Con l a so l fM.nhi i id de a ñ o s an le r io -
D L v m a M a j e s t a d , a s i s t i e n d o t o d a s l a s res Vjene c e l c h r á n d o p c en l a i g l e s í ^ ' d ^ l 
a iu toi - idades . Carmen, de esta c iudad , l a novena ' en 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , h (mor de Sai l ta T ( , , ú e je rós> comu 
ea saairto r o s a r i o . , prenaraci . 'm pa ra su fes t iv idad . E l or-
S a n t o O r i s t o . - ^ M i s a s a l a s sierte, deh de los (.,11Tos duran te Ja novena ha 
s ie te y mied la , oc ího o d h o . y m e d i a , sido e l a n u í i d a d O ' é ¿ l a Prensa, y e l 
^ Í J ^ T 5 L ^ . ^ 0 y n r J i a 4 - 1 & e.^dendor y majes ta . l . el y a t r a d i c i o n t l 
p n r r o ^ u aJ e p n J p ) ! t o a ; a l a s d iez . J esta claJse deJ cu]to5. -
H C1? P f ^ ^ f - . M a ñ a n a , fes t iv idad de l a Santa, b u -
m y i n e d i a , tmmim m e x S u M de l a se,s ^ f 1 ^ . ocbo. can tando esco^. lab 
Ó o m P a g a i c W de Sief tórab d e l A l t e n - P i e z f ú6 fÚBÍC& en ^ p r i m e r a el co-
b r a d o y" V e l a a l S a n t í s i m o . roA de J * * ^ . 7ñen * \ S P 
De ¿ e m a n a de o n f e r m o e , d o n M a - í11035,,»16;. ^ I e f 0 de San ,a Teresai de 
mwl megfc); Huaomayor , 7, teirpeTO. l a calle C a l d e r ó n . 
d ie rec i ia L a m i s a solemne s e r á a l a s diez y 
,La J i imí ta panroquuiial se c j e d e b r a r á meclia- en la Q^e o f t c l a r á e l m u y Uus-
a l a s once de l a m a ñ m i a , e n el con- t r e senor d o n Jac i l l t 0 Ig les las ' arcedia-
vietóito do . R u a n t e ñ o r . no de l a s- *• c-
G c í ^ i > ! ^ 5 ó n . _ M i s a s a l a s siete s ie- U a r Á e l p a n e g í r i c o de l a Santa 
te y m e d i a y o c h o ; a l a s oobo y me- p r e s b í t e r o don J o a q u í n Pe layo . 
d i a , l a p a a r Í N j u i a ñ , c o n p l á t i c a ; a las ^ a f u n c i ó n , de l a t a rde se c e l e b r a r á 
d i v., m&a de oarteepésis; a las once, g las seis y med ia , con e x p o s i c i ó n del 
m i s a y e x p B c a c i ó n d o c t r i n a a parra S a n t í s i m o , rosar io , s e r m ó n y b e n d i c i ó n , 
ad i i i l t ce . D i r i g i r á l a p a l a b r a en l a f u n c i ó n de 
P o r l a ta i rd? , a l a s seis y m e d i a , l a t a rde e l reverendo padre Juan B a u 
e x p o s i c i ó n de S. D . M . , e s t o c i ó n , ' r o^ t i s t a ' de l E s p í r i t u Santo, p r i o r de l a 
s a r i o y e j e r d o i o d o l m e e de ocitmbre. C o m u n i d a d , c o m o ' lo h i zo ayer y lo 
S a n F r a n o i s c o .De seis a nueve , b a r á hoy . con su h a b i t u a l é f o c i w n c i * . 
anisas r e c u d a s o a d a m e d i a hora . ; a l a s L l " " 
n u e v e , l a i i a r r o q i u i a l . c o n p l á t i c a oa- WT* 
toqu í s i t i ioa ; a l a s once y d o b é , m i s a s J X O S J O 
¡ r e z a d a s . 
A l a s tjies de l a t a r d e , oatequeisis \ l a ' 1 ,30 <ie l a ' m a d r u g a d a ' , " h a l l á n d o -
p a r a n i ñ o s ; a l a s Sois y m e d i a , r o s a - se de serv ic io ' en l a avenida de la R e í -
r l o de P e n i t e m c i a die l a Veneirabile O r - na V i c t o r i a los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s 
dion( TemceiPa de S a n F r a n c i s c o , con j e s ú s Rozad i l l a y Rafae l V i a d e r o . v ie-
e x i p o s k i ó n nuenor de S u D i v i n a M a - r o n Ven i r a u n I n d i v i d u o que v e n í a 
j e s t a d , t e r m i n á n d o s e c o n b c n ' d i d ó n y cargado con . ,un b u l t o . , 
r e s e r v a . . , . . 1 Como el suieto no se d i e r a cuenta de 
A m w c i a o í ó n . — E l i s a s de s ie te a « a b o l a p r e S e „ e , l á 'de los guard ias , cuando 
y m e d i a ; a l a s n u e v e l a p a r r o q u i a l , l l e A a us p ^ ^ ^ i d a d e s le d i e r o n e l 
i f ^ % % < T í m ^ l 6 n i ^ ® ? * ? * * a l to , y p r e g u n i a d o q u é era lo que l l eva-
fe;1^ f a . e o n L t ó ' q i i e unas m a n t a s que ha-
ñ o s ; a l a s once y d o í e , m iZas reza- W T f l c l n a s de l a 
P o r l a tardle , a l a s s ie te , e s p o s i c i ó n Guar f i i a e ¡ b u l t 0 c,!ie c ^ c l r í -
do S u Í > l v | i a M j a M a d , e s t a c i ó n , ro- contener doce m a n t a s de l ana , que e l 
s a r i o , e j o r c i c i o d e l m e s d e l R o s a r i o , c i , ado SXi^t0 a -uer ía hacer ve r ^ lafa 
bem l i c i ó n y r e se rva . h a b í a c o m p r a d o . 
iDe s e m a n a d e e n f e r m o s , d o n T o - Estrechado a p regun tas po r el subje-
¡ m á s S a n M a r t í n ; S a n J o s é , 3, t o r - ^ de l a Guard ia , s e ñ o r L a v í n . d i j o que 
c, r i l se l l a m a b a G r e í r o r i o Igles ias L ó p e z , de 
S a n t a L ú e ' ? . — M i s i a s d)e seis a m í e - 27 a ñ o s , n a t u r a l de M e d i n a del Campo 
ve, c a d a m e d i a h o r a , y a l a s diez, ' V a l l a d o l i d ) y que h a c í a dos d í a s h a b ' d 
omoe y doce; a l a s n u e v e , l a .misa pa - sa l ido de l a c á r c e l de c u m p l i r condena, 
r r o q u i a l , c o n p l á t l o a c a n t á n d o s e l e t a - Q u e ' e n c o m p a ñ í a de u n t a l T u r r u s ' v 
n í a s , g e g ú n l o di?fiiaii9Sitb p o r e l r e v é - ta , c o m p a ñ e r o é s t e t a m b i é n de p r i s i ó n , 
r e n d í s i m o s e ñ o r o b i s p o . h a b í a n escogido C T ^ O campo de onera 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , ex ip l i ca - clones el chale t «Vil la J u l i a » , si to en e l 
loión deJ Cai teoismo a l o s n i ñ o s ; a l a s paseo de R a m ó n Pe l ayo . el>cual , a las 
s ie te , s a n t o r o s a r i o , c o n e x i p o s ü c i ó n , once de l a noche del d í a 11 del ac tua l , 
p reces all S a n t o Angíeil Cnetmdio y n p - sabiendo que en é l no se h a l l a b a n sus 
v e n a a S a n t a T e r e s a de J e s ú s . d u e ñ o s , le h a b í a n ¡ i s a l t a d o , r o m p i e n d o 
S a g r a d o G & r c z ó n . — D e c inco a n.ne- r o n u n h i e r r o uno de los e ' n t r e p a ñ o s de 
v e y mied ia , m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; u n a ventana , descorr iendo l a fal lebn y 
a l a s seas y (media , m i s a de C o n g r e - ' p e n e t r a n d o en el i n t e r i o r , "buscando a l -
g a c i ó n dte H i j a s de M a r í a ( segnnda ,y0 de v a l o r ; pero n i no encon t r a r lo , 
© a c c i ó n ) , c o n p l M i n a y c á n t i c o ^ a las ca rga ron con u n r e l o j de pared , que a l 
o c h o , m i s a de C o m r - i n i ó n men?.uail de scr d í a fueron a vender a u n a cha-
l í : ! , ! ^ de M a r í a ( p r i m e ¡ r a s e c c i ó n ) ; K r a r r e r í a de l a Rever ta en c inco pesetas, 
l a s d iez y i n e d i a y once y m e d i a , m i - Qlie a al tas ll0rnR úo l a n0Qh:e de nver 
sas rezadas , e c n p f l á t i e a . v o l v i e r o n a repe t i r el asal to, ' a p o d e r á n -
P o r l a t a r d e , a las t r e s . C a t e c i s m o dose de lfls d O M mantas con las cuales 
p a r a n ina s ; , a l a s seis, f u n c i ó n m e n - fué sorprendido p o r los gua rd i a s , 
eutal de H i j a s de M a n a ( p r m i e i - a sec- De l hecho se d ¡ 6 cuenta a l .7uzgad0 dc 
h u n ) , c o n -xpo . - i en n de S u D i v i u a Iardin> 0 lo Pra e] de i n s t r u c c i ó n 
M a i e s t a d y p l a t i c a p o r el P . d i r e r t e r . de l oeste, qu i en , d e s p u é s de t o m a r de-
ve ^ " n e d i " ^ ^ a ^ f ' laraci6n $ suiet0 . ordeDA ^u ingreso 
P d r l a tarldle, a l a s Sei® y ' m e d i a , enF1larp1áoriCeÍp referencia fué reennerfld í 
ex. l i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , es- e n \ r e C h Í , a r r e r í a recuperado 
te. •: •••n, s a n t o r o s a r i o , motiete, b e n d i - e V K , l t a , « T 
d á n y r e s e r v a , t e r m i n a a i d o c o n l a E1 c1ha,et es p r o p i e d a d dc d o ñ a Tuba 
torú.-tt*.. ^ A Gonzfdez, con res idenc ia en l a ac tua l i -
dad en V a l l a d o l í d . 
i c i p a l , l a C o n i i p a ñ í a de Migue i l M u ñ o z •w-'a T 
e s t r e n ó anecihe el d r a m a « L a m e j o r 51^62111*0 3 £ & C T C 3 . t l ' V O V V / U l t l l 
l a y , k i . n i z ó n s a r i g i n a l de d o i i A u g e i ^ _ ^ W I ^ ^ ^ M t 
F . de Heaiedia.. 
o b r a l i a g u s t a d o . 
R l a u t o r s a l í (i v a r i a s veoes a es-
cena A las ocho de l a noche de anfeayei h i j a s que u n d í a deser taron fl€ SQ 
E n el d r a m a se p í l a u t e a u n p r o b l e - t u v o ' l u g a r en esta Sociedad l a conme gazo buscando, otras aspiraciones v |S 
m a d i Deredho p i n a ! , basado en u n a m o n i c i ó n de l a Fiesta de l a Raza, ha- r izontes, hasta l l e g a r a l abraf0 ^ J T 
in jma t i c i i a d * l a l e y . h iendo cons t i t u ido u n acto que pone se fus ionen e l Idea l , e l amor, ia 
C a m í j u s t a a un taéitalal. de re l ieve t o d o cuan to este Cent ro vie- t o rn idad . . . 'riU 
V A L E X i C l A , 13.—-Fi comcejal r e p u - ne rea l i zando en favor de l a c u b u r a Por l a numerosa y d is t inguid, ^ 
b l i c a n o d o n J u a n U a u t i e t a F r a n , se- c o i m ) e n e t r á n d o s e de l a t ranscendencia cu r renc ia que a s i s t i ó a l futo ^ 
r á obs íx j iu i iado ó! ¡WÓXÍJHO d o i n i n g o que t iene p a r a los pueblos que siguen p remiados con sinceros (aplausos tla3 
c o n u n b a n q u e í e , p o r u n g r a n n ú m e r o e l . c a m i n o del arte, l a c ienc ia y todo los t rabajos l e í d o s como l a confer«^ 
die c o r r - a l i g i o n a r í o s , c o n m o t i v o de su cuan to s ign i f ique eng randec imien to de l l ena de Giucbanzua. ctel refior hi»-
ajcer tada g e s t i ó n en ci A y u n t a m i e n t o , u n idea l , aborreciendo las i n t r i g a s que de l a Banda . 
I n a u g u r a s i ó n d e u n a C e l i n a Húonó- m e r m a n a l h o m b r e su pres t ig io . W M M M M M M — — ¡ ^ g g ; ™ 1 — ^ 
n t ioa . - F u é u n acto que h izo sent i r a l a na- B a s g o e d e l a r a s a . 
í J Q l l D O i D A , 13.—*Ooil a s i s t e n c i a dc merosa concur renc ia , en los bellos can- ' 
t o d a s 1 ^ a u l o r i d a d e e loca les , ee c e - , tos entonados, l a u n i ^ n e s p i r i t u a l con v j j j h u n n e par2 & t t ? Ü t D f r «t 
leiw-ó e^ta m.afi,a,'Ki l á ¡ u a u g u r a c i ó n las p r ó s p e r a s R e p ú b l i c a s h ispanoamc- « c ^ ^ - ^ ^ » ! ** 
de u n a C o c i n a E c o r u ' í n i c a , p a r a po- r i i a n a s . J c * S P S i i a • 
bres , en u n locai l de l a ca l le d e , S a n p o r el secretar lo de l a Sociedad í u e -
PwWo. r o n enunciados los t raba jos enviadob G U A T E M A I A . —^Entre un p t^ -
F u é s e r v i d a u n a c o m i d a . e x t r a o r d i - . po r a lgunos s e ñ o r e s , a los que p rev ia - <-spafioüee r e s i d f n t e s e n esta capí^l 
« w r a a d ' Q t e r f á i n a d o m'm-.ero de po- mente se í e s h a b í a i n v i t a d o a t o m a r T V a r i o s aúíbdliito© gua i t^ rna i tg^ , ^ 
Ixres de l o s d i s t i n t a k a - r i o » de esta par ie en ]a ¿ e s t a , hac iendo a l a vez l a ¿ u r g i d o l a i d e a de a b r i r una s u W 
cajpataB.. ' = « p r e s e n t a c i ó n de los mismos , comenzan- c i ó n p a r a e n ei c a s o de qne no 
o . , - , , I n ? 0 ^ , 0 I . e n r K S é K l & T v * . 0 do con l a l ec tu ra de u n breve exo rd io O v a r s e a l a c o r a z a n o •Espati*., „ . 
S A M . I ( . A R D Í B A H R A M E . D A , 13. del socio Ga£I0 ApaTÍCi0i exno- }?»latr o t r o b u q u e iguaJ a la ^ 
E n l a f i n c a ce r e c r e o q u e po^ee e n nIendo lo s ign i f ica l a Fiesta de" l a p a t r m . t " 
é s t a el m a r ^ s de V r ^ a I n c i á n se R l n ^ p o r t a n c i a que t iene pa ra J : f • 4 l r a C l a , , , ™ c u e n t a con n u m » ^ 
^ w ' 0 > S o i ' í e v f ? f c e n d m que des- los ^ 3 ^ e l a ¿ e l e b ; a n i r e c o r ^ n d o adefptos, ^ ^ s d e l e s a w i » ^ 
t r u y ó b a e l a n t e yafiedo y a r b o l a d a 1w f ^ l c t o fnX; ™Q,RTA U „ ^ ; A ^ W ^ , Í b e d h o v a e n - t r w a de a l í ruaaa M 
P ó i x l i d a s - son d e ' g r a n i m i p o r - E ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ T S e s ^ ^ ^ 6 ' - ^ zontes a l a c i v i l i z a c i ó n y grandeza de ^aaes . 
los siglos '1'("r d i s p o e n c i ó n de los bnciadom 
A^cont innaciCm l e y ó el no tab le t raba- ]a ^ & ^ ^ < m ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
t a n c i a. 
E l fiu/ego f u é aasua l . 
L a p r ó x i m a f e r i a 60 S e v i l l a . 
S E V I L L A . i a - # A y u n t a m i e n t o h a ^ P ^ ^ a d o " en E L P U E B L O CANTA- ^ ^ J ^ ^ í t f ^ ' 
27, 28, 20 y 30 de' a b r ü , p o r c o i n c i d i r S y " p ¿ ^ 7 ' c ¿ m V t a i m b r é n " 50^0. s e ñ o r ^ Í ^ ^ 4 L P " L £ ? a I ? : 
...... , e n l a „ e s i ó í i de h r w t r ^ B R 0 . ^ R a ^ p , dedicado a este ^ d o e a r e c a u d a r n n a fuerte Í U I ^ 
S r l a ' f e r L de p K ^ a X ^ c u l t u r a l po r el a d m i r a d o escr' f ^ A * ™ * * ^ ! ^ la ^ 
S a n t a . 19 T 20 c o n Ja Seruana J ie(ra Ganeo. en e l que descr: T a m l b i é n i ( ; r,.-
^ ~ ¿ J ,n>,a .que t u v 0 Ia pes,* ü l t i m a m e n - nos c o n r t . r á b u y a n c o n i m p o i t a Z t 
••« .íe c e J ^ r a d a en esta c i u d a d p o r i n i c i a m a s a e s t a i n i c i a t i v a . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r n e c o s t ™ . prensa, san tander lna a qu ien ' • m m 
1 c í a l a M a d r e E s p a ñ a , d á n d o n o s u n a 1111 a C C Í t í e i K C a u t u t n ^ T i O g t s 
l e c c i ó n a los que en el la v i v i m o s , pues ' RegoQlJo. 
M E L I L L \ 13 H a r ' ú i s i d n P1 nnt^T-ui entonado h i m n o s r e c o r d á n d o n o s U Y L \ u t i ^ — y A i a j i m * i ^ ^ ^ H 
T. - i i a caubado e l n a t u r n l hp l lp7o . n á c r i n n s í r i n r l o s a s nle- Y o r k se d i r í j í i a n a Pa,lacie. on auSo-
regoci jo entre los soldados del reg i - f u - l>el,«zaf' ^ P á ^ n a s g a n o s a s , , pie- r w , w o de u n v k i e M 
L O N D R E á . — C u a n d o los duques lf 
ulacio 011 ofe
11 n viaje, ma 
ne eS oármij l 
dhmqara v i o f l e n l / a m e n í e , protílcíéiidoM 
t r i a r se . Casi todos los a r t i l l e ro s de d i - con •6U san^ 'e f!1*!?08^ 
cho gruipo e s t á n en l a plaza, y l o s res-
' re l ra "fué l e í d a t a m b i é n «"«^ecltoiB. sdaj que l e s ocupaut í s dd 
tantes l l e g a r á n e l d o m i n g o l a hermosa P o e s í a del Poeta vene-KoIa- m f l ^ I i a ^ ' V 
E l m i s m o d í a p o d r á n l l ega r ,los es- *0 ,Andf.és Blai1+C0- tCanfo a J a 
cuadrones de L u s í t a n i a , que se- h a l l a n ^ P ^ ^ - 7 o t r a c o m p o s i c i ó n 
en D a r D r í u s T.oíMlca dp i s e ñ o r Gaco A p a r i c i o , q u » 
Un rsgalo a Franco es u n 1)6110 c&nío n las t i e r r a í ; amer ica -
M E L I L L A . 1 3 . _ C o n m o t i v o de l a . p r ó N qi,e el ld1Íoma ,áe p r v a n -
x i m a b o d a . d e l j e f e , d e l Tercio, , teniente f% perpetuando sus h i j o s las leyes y 
corone l Eranco, l a o f i c i a l i dad de l a Le - costumbres q « e les l e g ó su m a d r e E s -
£ Ó ^ ^ ^ S h d ^ ^ g n l 0 ^ 9 0 n f t T ^ o fi** te esta hermosa velada , te en u n uaston de- m a n d o con p u ñ o de j * , * , . * , ^ * í 
oro. donde tiene grabados los escudos l ^ ^ l a B a m l a : 1 el 
de las d i s t in tas banderas ¿ e l a L e g i ó n ^ f 0 ' t &UC,T ^nerab e-
y el emblema del Cuerpo', c o n ^ J J g £ T ^ e ^ t S ^ — t 
Ú t . ^ l ^ 0 ñ c Í a M a ^ a e l E x ; S 9 ^ ^ elocuencia y c l a r í -
E l b a s t ó n , v a encerrado en u n r i c o 
dad y desde e l p u n t o . d e - v i s ta é t n i c o , 
el o r i g é n de l a r a í a , su s i g n i f i c a c i ó n y í 
G A R G A N T A , N A R I Z y GIDOt 
C I R U G I A de C A B E Z A y «UEUft 
De diez a n n a y de tres y media » 
c i n c o . 
M S E N D E Z N U Ñ E Z , 13. 
J o a q u í n San t iu s i e 
G a r g a n t a , n a r i z y oírtoa. 
O o n s u l i * de 11 a i'¿ ^smfctono éú 
ñvoUiv M a d r a i o ) ; de 12 n 1 y á# * • 
g g L ^ J U L ^ i - - B i i 
es tuche de p la ta , c o n u n a p laca , que p r i m e r o s p o W a d o r f s de nues t ra amada 
dice: *Como homenaje de a d m i r a c i ó n p a t r i a . C a n t ó u n h i m n o a aquellos con- ^ 
a su que r ido jefe, el teniente co rone l qnis tadores que 9e< l l a m a r o n Colees, P i 
Franco , que supo subo rd ina r a l supre- ^ r f o . San M a r t í n , E r c i l l a . etc.. Expuso 
m o i n t e r é s de l a P-Hr ia e l suyo m u y l e - l a r1a r« v i s i ó n de l p o r v e n i r que m e e - M a d p i í l . mixto, • W 
- í t i m o a l c rear u n n u e v o y v en tu roo r a 'Carlos T i l y su m i n i s t r o F l o n d a b l a n - S a n t a n d e r a M a t , l % . 1 1 . id() 
hogar , l a o f i c i a l i d a d de l a L e s i ó n , re- ca. R e l a t ó con m i n u c i o s i d a d g ran n u - 5 5. c o r r e o , a l a s ^ ' ^ 1 ^ 8 , * . 
, l e dedica en s u m a t r i m o n i o m e r o de episodios que f u é r o n s e suce- | u , n ^ , moercolee y ^ ^ ¿ ^ t o , M 
lesto t e s t i m o n i o de g r a t i t u d y alendo hnsta l a t o t a l independenc ia dc 
N O R T E 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
SpOivie c an i t ada . 
E n el Carmen.—iMüisáfi de seda a 
d i e z ; diuirante l a s m i s a s die seis y n t i e - ~ 
v o conr t i inúa l a n o v e n a a S a n t a Te-
resa de J e s ú s . 
Por l a t a r d e , a l a s sipie y i m d ' a . 
e x p p ^ i c i i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , 
r a s a n i o , n o v e n a a S a n t a Teresa , ser-
m ó n y reserva, a l fin a l , ae d a r á a, 
adoira-r l a r o í i i q u i a de l a S u n t a . . , . . . . . . . 
S a n Miguel . - . M i s a s a l a s seis , s fé- Lo9 &u™™>9 tíe « a s N o r m a l e s p i i í e n 
t e , "ocho y d iez : esta ú l t i m a con p l á - ^ S t í S ? ? * . , , 
t i c a , sokre el S a g r a d o Evange l i< . . A L M E R I A , 1 3 . ~ S e h a n r e u n i d o i o s 
í P o r Ha t a r d e , a las dos y m e d i a , a t o n i n o s dc las, E s c u d a s No-nmailcs. 
V - w o l i o a c i ó n - del C a t e c i s m o a l o s n i - T acioaid'aron sa luc i t a r d e l D r e o t o n o 
ñ o s ; a l a s se i s y mied ia . f u n c i ó n r e - ^ r o f b n m a de l a e n s e ñ a n z a en c u r s o s 
Hisnicéa, . « m r o s a r i o , p l á . t i m , ' exiposi-efiPieiClai!,3S. 01 es tabQecimien to de l a b o -
SÍ/MI die Su I>ivi .na M i a i e s í a d , b r e v e á t o n o s , s u c e s i ó n de l a s opos i c iones 
e k v r i i v o del mea dtefl R o s a r i o v t e r - ;Para Q!ue lm ahiimnQis s a l g a n con pila 
• a n i n a i c i ó n á é t r i d u o p o r l a s a-ctnal lm ? a ^ s u e l d o m i í n i m o de t r e s m i l pese-
nor1nlSi.daJd.€Q d e E s p a ñ a ; s e - d a r á fin " Jg i o rea i cwn de n u e v a s ^esciuiclas y 
con l a l . i- : idici¡ón de l S a n t í s i m o Sa- m e j o r a s . 
icraimiento. S u b a s t a p a r a l a Co-nsíruoBion de u n 
E n los P a d r e s R e d e n t c r i s t a » . — M i - , 0 T,1 l f ^ 
eas a l i á a ' a e i s , seis v m e d i a , si-ete y M A L A G A , 1 3 . - ^ f l d í a 19 se ce t eb ra -
imedia , odho y m e d i a y n u e v e y m e - riA La s u b a s t a p a r a l a consrtiruidoion 
d i a de u n c u a r t e l de l i u f a n t e n a , o t w a a 
Pvr l a tardie , a l a s se i s y mied la , l a ^ ^ ^ " ^ l a C o l o r a c i ó n m u 
i v u n i ó n de l a A r c h i C o f l r a d í a v n r i m e r ni icupal c o n 500 000 papAm. 
d í a del t r i d u o a San G e r a r d o : " Rosa - U n a fiesta a n u a l , 
mi^, e i o r c i c i o de l t r i d u o , . s c imión , ex- J ' A E N , I J . — L a Reail S e r i e d a d E c o -
n r v i o i ó n y bend i^c ión c o n e l S a n t í s i - n ó m i c a h a c o l o r a d o seeaon, t o m a n d o 
m n y o á m f t i o finaO aonendos imp-onitantcis, e n t r e e l los , o r 
E l " d í a de San G e r a r d o . 16, a l a s g a n i z a r anuailanente u n a s e s i ó n s o l e m 
o c h o v m e d i a , m i s a c o n a a m ó m u m ; en h o n o r de l R e y C a r l o s I " . con 
se d a r á a a d o r a r l a r r l i q u i a de l S a n - , a c o o p e r a c i ó n de l a s e c c i ó n de C i e n -
t o d e s p u i é s de c a d a m i s a y aa final m R j L e t r a s , l a c u a l 6OTa l a que o r -
do ]¡& •PupKMÓtn día l a t a m d é , uvi-nce l a vdl iada p a r a o l 4 de n o v i e m -
A Ins diez v mied i a de este d r x m i n - ^)Iie- . . 
g o , 14, se inauo-uTa lia S o n t a Cate- L a . c r i s i s o b r e r a , 
mliesis e n e s t a c a p i l l J l a d e l A l t o de J A E N , 18.-^Cont,Tnua a s u s i c n p c i ó n 
M i r a n d a , a b i e r t a p a r a r e m e d i a i r l a c r i s i s obre -
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . — M i s a T ^ - E n ei A y u n t a n i i e i ^ ) se h a n r e c i -
a la,a nueve . 1'i'''> n u n ¡ I r o s a s cu oras y y a se lo h a 
T o d a s l a s t a rdes , a l a s s ie te , ex- p r o p o r c i o n a d o t r a b a j o a 65 o b r e r o s , 
p o s i c i ó n m e n o r de l San t i s inno S a c r a - Pago del P o n t i n g e n t e . 
m e n t ó , e s t a c i ó n , r o s a r i o , o r a c i ó n de J A E N , W.-^Eí g o b e r n a d o r se h a d i -
a m o r y r e p a r a r i ú n a J e s ú s en l a E n - r í g i d o a l o s A y u n t a m / i c u t o s m o r o s o s 
o a r i s t í a , b e n d i c i ó n y r e s e r v a , t e r m i - pa i -a que en b r e v e pflaao s a u s f a g a n 
n a n d o c o n e l c á n t i c o deJ H i m n o E u - ^ u s d e u d a s r j o r conitingenitie p a - o v i i ^ 
o n í s i i e o . c'ial-
conocida, 
este modesto 
c a r i ñ o . » llulcl;Jeiut.,s nepupuu t i s oiuerioaiiHS, 
E l Oomunlpado oneir.5. que hoy sienten p o r a t av i smo el c a r i ñ o 
M A D R I D , 13.—Jv-.lr.. noche se h a f a - bn.Ma- sn Madre c o m ú n . R e c o r d ó l a í e - c ü a i k a n d e r - a . ^ a r c ^ n a , a ' M ^ * 
c i l i t a d o a l a P r e n s a , en e l ' M i n i s t e r i o clm del 12 de octubre que-so es taba 'con l l e g a d a a S a n t a n d e r , a iae wm-. 
C" l a G u e r r a , el s i g u i e n t e c o m u n i c a d o m e m o r a n d o , d ic iendo que fué un fasto B I L 3 A 0 4* 
o f i r . i a l : b r i l l a n t e en l a h i s t o r i a de l a H u m a n i - , 7-., s a n ' - n d e r ¿ Bilbao: a ' I w . ' r ' r ' 
"•'V.u l a ú l t i m a nodhie i n g r e s ó en l a dnd, t e r m i n a n d o t a n elocuente o r a c i ó n 14,^5 y 1 7 5 . 
• :;: .r m c r í a do D r í u s el t e n i e n t e do l a r i n d i e n d o u n ' h u m i l d e t r i b u t o a í a me- ' ^ ^ d n . - ' a S a n t a n d e r a. l a í 
Lesfión d o n J u l i o Rer^-es Gonza le r , he - m o r í a de Colón y deseando que nuestra 1893 y 20 35. ..,-<* 
• e n l a p i e r n a i z q u i e r d a c o n des- a m a d a P a t r i a acoja en sus b r a z o » - a l a s i < S i i n i a u ü e r a M i . • l a ' 
t r o z o s y d . - s a r t i c u h n - i ó n de l a r o d i l l a , ^ ^ ^ ^ ^ ; . | | . . • . . ¡ j W a d a a M a r r ó n - fe ÍM í***.-v 
píradiUicida p o r un d i s p a r o i n d í g e n a , " ." ' . _ 1 Llfi-W^AW-É* . , . . t ¿ ; 
loujando ae- h a d a b a r eoonoe iend lo l o s P Í M B A Í I Í I M lliÉlO l i BftPBfl D « S a n t a n d e r , a . - - . v ^ 7 . g f . ; 
* % - Z r Q u ^ n . s a l i ó . n a c c W t l i f l f l fN I i 8 11 P R & * * ^ * * . - ' * 
m h a c i a A d i b A z u í . y en fe rmedades de l a i n í a n c i a por el ' n ^ a d a s " ' » ¿ y a n t a n c e r : * 
L a a v i a c i ó n p r a c t i c ó r e C o n o c i m i e n - r n é d i c t ' e spec ia l i s t a , d i r e c t o r de ^ 
tos , b o m b a r d e a nido u n p o b l a d o . - G o t a de L e d i e , - • 
Z o n a Ooc . iden taL—Sin n o v e d a d . K » » ^ ! * » » s i s* t e tg twsü i 
ñ a l l e g a d o a. C e u t a el -aü-to c o m i s a - ^*Z3BO «••«'©aa E B O P C i l i 
r i o . E s t a nocü ie s a l d r á p a r a M c l i l l a . e i : r a » o . 7 . — 0 « onw» * w*ñ. 
l í J ' l S y 19 ̂ . 
Sa l idas de Santander para U V K ^ 
las 7,45 y 13,30._Llegadas a OTIW*V 
las 15,56 y 20.20. 
cuando es d tesoro dc la salud el que se ambiciona. 
Proíeíed a vuestros niños contra -el peligro de la desnu-
trición, el raquitismo y la anemia, vigorizando su san-
gre y foríaledendo sus huesos con hierro y fósforo. 
Los níñoS; por lo agradable de su sabor, prefieren el 
tónico predilecto y sonríen y se afanan en íorao del 
Sal idas de Oviedo para S 3 " 1 ' ^ ' . ' | 
las 8,30 y 13._Xlegadas a Santa»»"., 
las 16,26 y 20,51. tjlí, 
De Santander a Llanes: « 1 , 
para l l egar a las 20,15.—De ^iLg i 
Santander : a las 7,-i5, para ^ « l * 
San tander a las 11,24. « l l S í f 
De Santander a Cabezón ; a la« 
10.10, pa ra l l ega r a las 13,53 7 ^ j 
De C a b e z ó n a Santander: a H»8 ' 
un « 
orr* 
ga a las 7,20 y de Torrela^eg» * 
tander a las 11.45. 
Los domingos v d í a s Jesll\ v,ai * 
rá entre Santander a T o r r e i a j ^ j i 
l i e n d o a las 14,30 y otro de TO" ^ ^ 
n Santander, que tiene la 8811 
19.20. 
© N T A M E B A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a 
13.90. pa ra l l ega r a las 9.28 T 
Los jueves y domingos ^ r ^ j i i * 
que sale de Santander Pf1"3 ^,, K stf* 
1:1,10—14,30—18,05. la* 9 , ^ 
Más de 30 artos do éxito crecieníe. Aproba-
do por la R c a i /..-.ademia dc Modicina. 
Reí br.ct tirfo h w o oni ro I!c»e «n U ctíant-
ta exterior HIPO?OS?n-OS SALUD en ro|o. 
IJesradas a O n t a n e d a : a 
13,11—16,33-50,10. ]a , 7,0^ 
S a l i d a s dc O n t a n e d a : » 
11..20—14,35-:i8,15. laS 8,55" 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a 
13,08—116,22—20,09. ^ . . g l i 
S a í ó l a de O n t a n e d a a l»? ' • \ ¿ 
l legar a B u r g o s a l a s í6;5"'7 56 P»"'; 
í i a l i d a de B u i d o s a la* 
r a O n t a n e d a a l»8 
13,50-
I^RS ES Í923 AMO X.—^AfflNfl á 
DJ;« 11 DÍA. ] 3 
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% 101 80 
93Íftí 15 
6S f/8 65 
"x l iO 50 
oekis 6« 
Cédulas, 5 por 100, á 98,40 y 98,70 por 
iOO; pesetas 37.000. 
Astrarias 1.», a es,65 por 100; pesetas 
32.000, precedeiste. 
Idem ídeia» a M,5d por 108; pesetas 
2.500, dal día. 
Almansas, a 78 por 1»; pasetas 20.4J5, 
prec^edente. 
Alicantes fl, a im poi» IQft; pesetas 
4&.0«0. 
Santandw - Bilbao (1W0), a 74,50 por 
!00; pesetag l.SÍO. pr»ce^ente. 
Cantábrico 1* j 2.» a 76,66 por 100; 
reseías 1S.009, preoedent». 
EconAmicos de AsturiaBj a T?,50 por 
100; pesetas 10.8M. 
Sa-ntandar - Blll>ao (ICO»), a '«,74 por 
100; pesetas 15.©04. dal día. 
Obligaclonafl N««VÍI liontaíí-a, a 7t,40 
por !(»; pesetas W.00O. 
Electra de Viasgo, t por \t&, a i(V 
por 100; pesafas 19.0O«. 
U. Española, 5 por 1»0, a 8& ̂ w» 100; 
pesatas 35.0*0, 
Trasatlántica (l«f), a l« , i e por 100: 
pesetas 19.©9«. 
Tánger-Pa». a f7.75 por 1«0; peeefas 
17.560. 
Badajee, a t5,W por 109; pías. 86.500. 
Catalana Ga> y Electricidad, a $2,35 
por te*; paMtaa W.S'H. 
pero en las reglones en que el suelo 
es fértil, la lana es flna y sedosa. 
Loa Biaa^uitaa. 
Para ahuyentar a los mosquitos ro-
desa el piso y paredes del aposento; 
con Yino blanco mezclado con cominos" 
«n polvo. 
Sólo el olor de esta composición baca 





































iaortizable 1520 (i}a,rcida 
_ » 1917 > 
«itírior » 
wos ¿a Filipinas. 
«ILIGA@IC»íE3 
8 por 109.... 
iiísrias primera, 
ilicsutoa » 


































•Hay, & las ounutro, sexicróm infantiñ. 
rartireaio áe trea p-ellióuflais cárnicas, en 
p«ftíAe« y al noitaibi'lísimjo Ranuper. 
A las seia y njiedia de la tarde y a 
las d iazy cu ario de Ja nodhe, la pri-
trie;na jomada, en cuatro partes de la 
uuaírairilloea. pieiliduíla ••La tuim^ % In-
.li*» y *e la cámüoa, en dos ^ .QS, 
Toldlo por la pasta» y Ranuper. 
•(iSoteieidad anónimo 
Hoy, domingo, «Real Programa AJu-
ria» presenta a Lillian Gish, en «El 
gran amor». 
Sujper Tislón cln<Mnatográflca en seis 
tetos. 
¡¡OHr« euntitra «Se! T®«íre mudan 
P«*»ncn Nsriiér?.—(Sociedad anó-
nima de E?peQt4ouJ'0«). 
íripnie», por Se«sua Hayakawa (cuatro 
Desde las tres y media, tL« roz de 














J^rior. 4 100i a 6g>6^9i75 y 70 
^ li»; pesetas 150.000. " ' / 
* 9 N « 1 O 
, , Pfesenfedô  la renuncia de 
Dj$S \ aíÍ!n'nistrador de esta Co-
ij, ¿ , ' señores que, no excedien-
'loj eílad ^ cincuenta y cinco 
. . ^ f i o . deseen ocuparlo, lo solicita-
^utirt^ Presi'Jent.e de la indica-
k S r T / H f5 ^ aCtUaL 
i vil1? ^g.>•••*-.•!. 
>5;nnr-̂ - ': 0 ': c'-"': * 
itíaiff • ' .. 'W'W.'BÍ-ÍDÍ. Lo» groa-
üslri, •. ' "•••i.- A 
' . , ^608 que.iwrraSíe 
•>;. g¡á̂ B V' ; : ( p c í o s custír-
¡os parfe» 
44 "¿aifóa '̂ ̂  f''s,':a cai>ij5r Y »5o» 
S8* f A ^ h ' t ^ P^ído¡a a 
^ . W T ^ 1 ^ ' V'a MiVi^a. 21. 
I3n anlsana ««Cranécnic». 
La Í .UB Zodiacal, as todarla un enig-
ma astronómica, aunqua la humanidad 
viene observándola dasda haca seis fiQíí 
* áílbs, por lo menos, 
j No parece este un caso en qua se 
precisaron inrentón de aparatos de ob 
serración para aclarar el misterio. EJ 
lele&copio no «oa proporciona ayuda 
ni nos da esperanzas. 
. La L U B Zodiacal es da enorme exten 
sión y, en fAvorablas condiciones par? 
(ser obserrada, . aa presenta con brille 
friiüy superior al de la Vía Láctea. Pe 
1ro, como dice el astrónqmo inglés E 
[Walter Maunder, adn no sabemos hadr 
¡acerca de la signitcación de alguna.' 
de sus principales manifestaciones. , 
Y nos remos reducidos a la pobrf 
nftrmacíón de que la Luz Zodiacal estf 
en estrecha relación con ntuestro sol. 
LS iitargrium y si diñara 
Un millón de francos se dice que pa 
íraron a Alfonso Daudet por su novel' 
.iSbapoi, nublicada en 1884-
Víctor HUÍTO cobr^ por «Los misera 
bles», en 1862, S0#.W» franco». 
Esta obra se ha publicado en dle/ 
idinmas diferentes: 
T.nd Rpáconsfleld recibió 11.000 libraf 
por «F.ndymion y Lothair». 
Teñólo Gauiíer cobró la misma canti-
dad ñor uní! noréla. 
Carlos Dickens percibió 7.5O0 libra? 
[piOt otra, y WiUde Callins 5.506 libra? 
por otra. 
Fimillo Rlrhebnnrff. el folletinist? 
fráñeés de «Le Pefit Journal», cobraba 
2001009 francos por sus novelas ante? 
de publicarlas en forma de libro. 
m «uaafiwítia 
Él encalintus crece en poco tiemne 
rnás nue ííingún árbol de los conocido? 
Ha habido eucálipfus que creció en 
tres meses'más de siete matros, alcan-
zando rápidamente gran altura y una 
circunferencia nuy ancha. 
Estos árboles forman la reíyetación 
nreponderante y más característica dr-
ías selvas de Australia, famosa por lo^ 
grandes árboles que existen en ellas, 
que a veoes alcanran 60 y 1?0 metros 
y aún se asegura haber sido vistos 
piomnlares que alcanzaban 200 metros 
de altura con una circunferencia de 25. 
Un roble crece en tres años ochenta 
y cinco centímietros. 
Un alercí!, ciento catorce centímetros, 
y un álamo, dos metros. 
El olmo alcanza su mayor altura a 
los ciento cincuenta afios y rlve de 500 
a B00. 
Fi fresno está en su complefe des-
arrollo a los cien afios y el roble a los 
doscientos. 
La lana. 
La fortaleza y hondad de la lana de-
pende, no solamente del clima en que 
están los animales, sino que también 
debe a cierta peculiaridad de los 
alimentos nue comen, la cual depende 
directamente del suelo. 
Los ganados que comen pastos de te-
rrsHes ÍW otó es os arijop 1* la-wa • «dsfele; 
S5 
San Francisco, núm. 24, telófono 949. 
VIAS URINARIAS : «BtRUTAS 
¿ m é , 11 (kotftl) 
S l ATBRíVI ÍA.—Modarn* tr«tatakíft 
to al® la S!»n»rrag¡a y su* aosrv1^»-
i Consulta: 11 a 1 y 3 4 I / t 
(Casa fniidada en 1881}. 
ECCIÓN ESPECIAL DE JVlOiilLíARIOS ECONÓMICOS 
»W COMPETENCIA E N PRECIO, C A L I D A D Y G U S T O 
VIUSA g DB M. BtiATA. COMPAÑIA, U . - L A ERETABA 
wiiwwwmrfiwwwiMi 
M j M S I O , HÜGAÍEK) a INTESTINOS 
L: ¿9 11 a 1 y ¿« S n £. 
1A » 
Enf«rm*d«d«» d»I corazón y p u í m 
ne«.—Rayot X. 
Suspende unos- días au consulta. 
Raya* X - Biaísrmla • Alta frornaastai» 
MEI^IONA Y r j f tüGIA DK EB-T* 
«iíáiPíElCiALJDAO.™-Con»Blt« d« 11 a 
arca EL A » ^ 9 » U » T © . tórmuñ* 
é s 18»! 
D. .T«n1ia d i SAMrAiNDER: Dlie F 
CaL»c Pérer, díd ModiBo; Sotorrío 
CrO(ftíái,te« y GiribeA; Valeriano Alo» 
ca Gsartía.. y Jauasata* MMaJaSiecimleato 
m A ñ i A 
ELLA V I S I T A 
Ifioinaa: L I N A R E S R I > A S , 8 . - ~ G I J O N 
Prcv«edlar«« tía la »l tasa. 
D E L A OASA 
Hacia el 26 de octubre saldrá de este 
iuert.0 el vaípor 
admitiendo carga para 
Los señores cargadores pueden dirl-
-,'ir sus mercancías a. este-Agencia parr. 
su embarque, debiendo situarla en San 
iander alrededor de la fecha Indicad^ 
Para solicitar cabida "y demás infor 
raes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANtiSOO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18. Teléfono S7 
c/ctrd a V d fo mes esiimo&ie 
h . S A L U D 
¡ Andanos, ¡ritefectuaíos. Troh ajado. | 
res iodos TOMAD este 
m m S f í W Y E t f T E ¡WÉR&CO 
La cartera de 
©UEINOSi A IRES.— i L i a i m e X m * 
Haicie.nda, vacande pea." demisión del 
siefloir Hierrera Veign, ha. siidio pifirst (da 
ptotr el pre«si dente Aiveiair al exd pu-
tado Víotioir Molina., qniien ha aixUn-
cáado ya au acctptiaicaióiT.. 
La lesiaíollíón ofeccra. 
MONTEVIDEO.—La X'-omifiión le-
giáliaitiva de lia Cámiaira de Reprcscu-
iarnte* ha aiprobado nna serie de mo-
dificaciones de Oías Isy-es obrera.?, com 
el único ohijeiio de qne en lo suiceeivo 
no dion éetas niiargen a lias infrac-
ciones que basta la fachia se han ve-
nid o ccmeitiendo. 
O á b r a f é n , s r a v a m o n t o •ni&rmo. 
Í MEJIOO . — i L a a noitici'as epue circiuv 
•lan laosoica d.«l estado de fraluid del 
piiesidente de la República,, seflor 
Ohnegón, Sion bastante ipesimisias. 
Los médicos tcm;en que la aifeoción 
en la, ga.iigiantia que padetoe • ©1 preei-
d'ente exija una intervenic^ón; quirúr-
gica que le impasibüi'te para termi-
nar ed mandato presidencia:! qiu¡e ex-
mm en 1924. 
En risrta deil estado^ deil presidente, 
éste ha decidido eusjpender la ca.m-
na.fi'a presid'C-nci'all que iiba a efeetnnf 




de Panav», salió el 7 do 
an GanloiS", en. Cád^. 
Causas tíe inutilidad para e! 
servicio tíc marinería. 
La «Gaceta'' piuMiea un F&éíeá/t ú-
>, do ll-a Pinesid'emcia Jlel DirectoriOi 
pi.'i izando Jas insitiRiioeiones—cjiue sS; 
isoii'tan en diicfiio1 díafrliói táñela.!—pa-
dicación del cuadro de enl'cr-
y dieíe'Git'OS fínicos que, son 
i inaiiiiliidiací pana el servicio 
mail de marinería, - anexo a la 
ley de RecfutiamioiiTn y '•Re'-i-1 •¿••\:>ro 
do la másmia, de 19 de nox iembre 
de 1915. 
El íiemao en ía costa. 







Instituto de Carvajal. 
Desde1 esta feclia ^sta fia del co-
rriente mes, queda abierta éu 61 Nego-
ciado de Beneflceneia dél exGelentfsiih.Q 
Aíymntamionto la matrícula correspon-
dienle para las clases de Inglés y Eco-
nomía política, en el 1ÍI,-;Í:I..!O de Car-
bajal (Rúamayor, 33, baji 
Las instancias docuufentadas so pre-
sentarán en referido Negociado todos 
los días hábiles, de nueve a una de la 
RIO .T.VNETRO.—Eil diputiado José mañana y %,.tres. ar/sei§, de- la lardo. 
VmiSüato Becerra ha sido élegiiido pée-
ÍJe jEweatroa correspois.8aic3. ••i lénité d'eü EiBuado de Río. Grande de! 
Norte. 
DEmiialén. 
(fliIiP JANEIRO.—Ell presidente del 
Estado d© Minas Ger-aes, señor 
Raoml Soares, ha soliicitado de1! Cnn-
fres-o ser reí!evado en su cargo por 
verse oldiigiado a sexmieterse a un tra-
íianniiéntio nnádico indampatlble uon 
lais árduiae táineais propias de la ele-
vadla magistiratura que desempeña. 
Sonf^ra^sl^. 
RIO J.ANiElRO.-^EI ministro de 
R-alacione-s- Exteriores, señor Félix 
Pacheco, oonuleren'Gió ayer extensa-j 
miente con Jos emh-ajadores 'de Fran-
'i-a e Iniglaitema. 
La eituaoién. 
LIMA. —ilía dfenüinu íde zi-otail >lte-
fnemte eil número die ohreros en húeü-
ía . La sirtiuiaiciórii tiende a ¡ríopniali-
saree ráipidameMe. 
La huelíga, deolarada a raíz de IOÍ-
'jfMimos snjicesos políticos, ha sido 
íeisau/toriziada por las organizacáones 
al vr oras. 
Unua maniffestacii'ón popüüiar hia re 
corrido hoy las prinjcipailes, CaUeG d. 
la ciajid.ad, pidiendo que .Qe-a puesto 
m libertad el coronel de Editado M]¿-. 
ror, Buatiamiante, quie toé airresitera!0 
ñor creérsene eil pírinciipni- inidi.adoj 
leí comnlot. contra eil Gobierno. 
S E C C I O M M A R I T I M A 
El «Cristábal Cdléni). 
Ayer entró- en nuestro puéptq -
¡nevo y miagnífico trasatilántico «(" r; 
óibail Colón-», portieneciento a lia Cohi 
oañía Trasartílántácia Esjpañ'óia, 
Este grandioso buque llegó a ' p r i 
meras horas de la tarde, siend-n pire 
^enciada su llegad-a por nuraeniso pú-
blico. 
La vuelta ai m-rtidr 
Todos los buiqiiies per-teneci-en.t-.rs i 
'a panimera escuiadra de cruiceros l i 
•.reros al^and-onarán Ing-laieTia el 2-' 
de novienubre pana hacer un viap 
t-irededor é&l mundo. 
Eil 'pragraana ha sido fijado di 
a.cnierdio cioh el ÍAil-miranniazpioi y Qlo-í 
Trimieroig mi-nistros de los D-omi-nioc5 
Submarino' deG3.r?srec¡dí> 
Se carece de nioitici-as d'ei va.nor csic 
lonero francés «Harflcn.r". que saili' 
te Trouville eil día 2 de octubre pairr 
N'-ew/port, /adonde debía lle.ga.T e! dí-í' 
i-. La tripulación se compone de lí 
iiombres. 
f l tuaaián dio alguno© vapore» 
tía la (tom¡paflia Traaatlántjoí 
•El «Iníanta Isahe.1!--' die Borbón», salir 
•I día 7 de CAc.z. para Santa Cruz df 
r-en-erife. 
E l «Amtoni-o L ó p e z e n RaroeOona. 
-E? «Viaia^o Núfie^ de D^ibota»,' e n j ^ r - • .- ' 
Bóllibáo; 
El «Monte vi de c!', en la Hahan-a. 
El «P. de Saitn'isíegiiii», llegó el 8j 
.x Nueva Yoric. de la l lábana. 
^Oristábaí Oodón», en Santan-j 
dler. 
E l «Manuel Arnús», salió el 9 de! 
Santiagio ida Gubia para La Guaym. 
. E'l «León • XIT'I» , llegó el 2 a Val-| 
oa.T'aíso, de Ant.ofaigaB>la. 
Bl «ManuiGil pa/lvo, siaíli-ó.1 -el 6 de i 
Puerto Rico, pa 
El «Ln'raapi", llegó el 8 a Manila.; 
de Ringnpo.re. 
i a f l i í i f e r o ( 5 , fl) 
EU día 29 dei corriente-, a las ein-
íó die M tarde, y en el Colegio pro-
'iisiom^l. tendrá laigar lia jnnita gene-
-al ordinaria que los Est 
jñibm. Se convoca a loe 
cLonistais a fin de qnie CÍ 
kém] para lo que deberá 
do la correspondió ni.-' paspt 
-oílicinias de fia Sociedad, 
^areia, 86;. 
Siantain(..-!•. U ríe ortni.bre de 1923.— 
El presidentie, Aliaerto Corral. 
SSESD-E R O L A I S R O 
Feíi^ión de aguas. 
barios v-i;iiiós de estfe pú^blp han 
pireseut'aíd'p il^Avun'.^mie-nt-o nna eo-
íícitiUid pitfi :rr¥8 se les arr¡^:' • la fuen-
;-' r-> • ori-̂ -íí-'a: en Ri&qiute oda, que 
Lace lírrupo s é ' encuentra j>or alian-
don o. siif sigfeta.. 
Nada tan-justo como ec'.a peti-:-:ón, 
nue ê tefe vecinos espenaii ?ea a.!<'n-
;"ida, y t c ^ s se extrani-ni de que 
- ; - na qtie deben intiM-esarse por la 
•alud pirbiiea, no se hayan molésta-
lo en hácer éstia pet-l-ción antes. 
, N-Oî cíir-GS, cons'eciiienTP-i y aimantes 
del bionoftinr de -los p-ueblos, pondre-
gran ateni^íóp spibre esté parti-
i n'.'ar, ya que de wingu.n-a numera po-
'dwm'Oa. estar rr.,llados si La instancia 
de los vecinos pet.ici.ena rios no es 
r ; - idida con teda la rapidez que re-
qui-er; 
A N A C R E C N T E 
Poianc 12-40-4)23. / 
OTAÑES 
Lesiones graves. 
Al regresar a su domicilio el vecino 
del pueblo' de Sá-mano, Narciso Goire 
Soba, casado, labrador, -de 52 años da 
edad, y cuando éste cruzaba por el 
punto denominado «El Cueto», le lan-
'aron violentamenle una piedra, que le 
produjo una lesióp, calificada por el 
médico de pronóstico grave. 
El Narciso ignora-quién sea su agre-
sor. 
La Guardia civil practica las'oportu-
•ías gesiones para capturar al autor del 
i'eferido atentado. . 
1.1 -"/nii» VM \ Éé*> • ii.- ̂ —v i 
Pongo -en conociimiento de. rni nu-
-nerosa cliiepteíla y del púbiieo en ge-
nier-ail, que en virtud 1 a las noticias 
••e-cibidas de mi.-casa en VAI.LEPE-
ÍAiS, mis vinos no suírir.-'T por boy 
lilteración algiuna en precio, jiudien-
lo el público adquirirlos en mi alima-
•én de la caille de Santa Olar-a, nú-
iiiero 9, a pesetas 9,50 CÍÍ litara de t in-
to, y pesetas 11,50 ' cántara do blan-
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^Música.—il'i-cgiujiKi do las- o!-ra> 
qu;e ejt',',m1a!,i bey ha l>anda i ininic!-
piad, de^ckí" l^s .omoe y ivucdia^ en c! 
grasen die r. '-ií ' ila: 
'PRlMEiRA. P A R T E . 
«Lia sefiiá Fpasqiiiitia»,. ¡Ku-sodable.— 
Chaipí. 
• «iL-î s Ejiioantos- - d ^ . Vi^rmos»,- SaáiitO'». 
d« 4ia óipera ) «Raxísáíaa».—Wagner. 
•«Mi^iauií:». "obeiirUÍra.—Tlhoomu. 
SEGUNDA P A R T E 
«Lag:a&iiiranas.», baiilie tolied'ano, pr i -
íniera vez:—Pacihieieo. 
Z 8 p a r a n a c a s o e c 
, P r o d ú z c a l a usted m i s m o COD 
los "grupos e l e c t r ó g e n o s i 
A G E N T E G K N E R A J P A E A E S P A Ñ A 
Paseo de P e r a d a 21 > S f \ N T A ^ D E R 
La mejo-r cíe láfc vniniucc.'* [taKi cochi.-
í>e v e » t á en u-ltramarinos, 
SUCESOR DE r ' A i m » SA;N OAART!'. 
Espi;i;iaiidad éa . «Hitw. UiatiGus d 
l a Naya, m^naaóiJ ia y Vaiflé^eftáp 
Servicio e s i ^ é r a d o en ^aáfticUM. 
R U / V L A S / V L , n." 2 . — T E t e F O M » 1-S* 
I''a,riía«;ía dle la dairauiela «La Tem-
pranh-a».—Zmumvz. 
"Ri^ailo de bodia», serenata de las 
BiHi j as. —iSouitollo. 
Farmacias.—iLas qnitt hian de qaie-
dar alii'e'i'itias en cil d í a de hoy, son; 
S.' ü o r - í-Eiriasiun^ — Atiaii'aizianias. 
•Se MI ai- ( HUizález.—S-anlia. Cflaira. 
S • fior (liaiviilá.n.—Mé\ufez N'únez. 
iSeñor- Gasiiiillo.—iLopie de Vegia. 
Haata la una die La tarde: 
SefÍOT M á t o n - a s . — S a n Fraiiicisco. 
• Señor ' Esicoibio.—€ciM!,p'aifiía. 
Señoir Raguem.—dVI/ueJIo. 
Sanatorio de Pedresa.—El lunes, 15, i 
las cuatro de la tarde, volverá la pr i 
mera colonia enviada por el excelentí 
simo Ayuntamiento. 
Los padres o encargados de los n i -
'IO.Í que componen dicha primera colo-
-na deberán hallarse en el muelle em-
jarcadero, para recogerlos. 
La Caridad de Santander—El mo 
' i ni i cuto del Asilo en el d í a de ayei 
"ué el siguiente: 
Coonadae diistribuidias, 617. 
Tranecuint-as que h a n necibido aíl 
>iergue, 10. 
Enviados con billete de ferrocarr i 
i sais reeípiO'Citiv.CHS puntos, 3. 
Asilados que quedan en el d í a d̂  
•ioy, 139. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
iMañania, a las sietie die l a tarde, Jse 
•eileibranl la juimta g-enerai! retglamon-
alíié del! a ñ o , con l a si-guiente orden 
del d in : 
iPiriimoiro.—Aiproibaición. do las cuen 
••m v M'etmoóa del eic-iicicio de IOS' 
aÜ 2 3 . 
i&eg-umdo.—¡Eliepováicaúci de l a .7unta 
d'e- iGobiiefao y ; ttef h i s - M w a s de las 
Seícciioaies. 
Ti-rcs-i-o.—í'r. ¡uasii :nMl s que se pr.e. 
seiiiten. - < 
Sairi Ü mi r r , U de oetubiie de 1923 
—^Eil ;ti csidruv,-, Gabriel M.-"- de F'onilbo 
£ L MUEBLO CANTABRO se hal la de 
venta en Madr id , on el quiosco de «£f 
De&ates, l a l i o de Alca lá . 
4Bt 
• Ju ic io orab 
Ayer coaupareició ainíe di TJjátóymJaO 
le "(''sitia Aiu)d:ien<^a A ^ i A t i n a PiiaSle 
Véqueria., pa ra responideir de u n de-
lito de robo. 
E! tenieinitee fiscal, s e ñ o r Rivero, so-
l ic i tó l a fu-ea*a imipueista l a penu dif 
dos a ñ o s , cuaitro mieees y u i í d í a d<-
pi-íieión coirreciciomail, pmmiie el d í a 2-'J 
te abn-il é e - utliliiza.ndo -uma Jlav-f. 
i'ialls'a,, li'O'uíiró en eí d.orri:i'CMia de Le^-
m é s Guitiérrez, aipoiderá.ndGfiic de lf' 
canitildiad. de 20,15 pesetas. - / 
L a defensa, s e ñ o r Alonso, pidió, lí. 
tibre absolliuictón de su patrecinada. 
Rogamos a nueetnos suscrJptores qwi 
tampte rjua hn^an envío Vor £ in i 
•osíal de alguna cantidad escriben, n 
•sta A d m i n i s t r a c i ó n eomuntEándolf l , 
•ira w í t a r contusiones. — A^Mtrtatí» 
/t« 0©rr«oa 
No olvide usted el n ú m e r o 55, pues Toda la correspondencia MM» 
es el te léfono de T.L PUEBLO CAK l i t e r a r i a d i r í j a se a nombre 7 ' ^ 
TAKí.'O íor : Apartado 
l a s t e de s o l r t ? i s f i t l l m e n t e de d l c h a i 
• á a d e s o r a d a s a l m a r a v i l l o s o d e s c s f e F i g ^ 
£ 3 IOS 
r--.:ioueM 
SXwA CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D É J O L I A N m i \ m ñ t z 
' ' . aJefaoción.—Cuartoe de bafio. 
Ascensor, 
ppecialidad en bodas, banqueted, etc 
11 •• • • • • • • • • • • I I ni!•I.IÍIII»'*» 
'E l agua florida «Tlogina», pa ra el ca 
bello, es el preparado m á s perfecto 
eme se conoce. No produce el c e g r o - o a r b ó n de lo*e tintes n i el amar i l lo 
las aguas progresivas co t ióc ldas , devolviendo a l cabello su color p r i -
m i t i v o a los quince d í a s de su uso. Se emplea con las manos, pues no 
maudha n i perjudica. No contieno n i t ra to de plata. 
V.'nta: d r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s . , Repreeo í i t an te : Madraza ípelucjiserBa). 
BE S B I ¿ D t M R l S d 
Lo recetan los médicos de las cia-' 
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, et enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las eníermedades del 
l í í f i S t É Í M O S 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la Indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
DIl l l IHI^ 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del Diundo, 
UiAtíiA vpiirg-toiuuüB) on todas aua maaifflÉ 
JFIS, GOTA M I L I T A R , ate, del hombre, y vm.vrn» . V ' - Ü I N I T I S , METRITJS . J : 
í R u i a , viMixif-, *«üuii'A'4t̂  i L U J O S , etc., de la mujor , por crónicas y rebeld» 
•.'.n, se súian pv- nto y radicalrnen >t con ION CAOHET8 DEL liOCTüfi 
íOrVHlSf. Loa enfermos se curan por ¿\ solos, sin inyecciones, lavado» 
•«.pUoacióc de sonds.R y bni ías . etc.. tar peüvrosr , siempre y i\ne> ."^ í 
I» ore .- neifl ^e! mó ' icr Y ^ ad í* se entera de eo » n í e r m e d a d , - V i n i 
( U N C O P E S E T A S F R A S C O . " 
SfFiLW (ávariosis), ^ A S j U i a á 
ÚLOEKAK VAHICOSAS (llagas íle u 
piernas), IRüPOiONEa BSOROFÜLOSAS, E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etcncoar 11 
IÍM< wi^iiou t»w< ottuti» liuniuro», vicios e infecciones de la OD Uf 
or «-rónica»» v r ^ b ^ l d ^ que «fuin, SP cur-^n oronto v radK^lnjftnto 
PILDORAS D E P U R A T I V A S D E L D R , S O I V R E , que son la medicaclfií 
epurai iv» ideal y per ícets porquw actüan regooorando la sangro, ih J ^ J - ' 
Í U , auna-ntac todae las en^T-cíis del organismo y fomentan la salad re 
40lv.i',nüa a« breve tieiápi todas lay úlceras , llagas, granos, forfiaculo» 
lUtpuracióc de las amcosaa oaiua del cabello, inflamaciones en generid 
# . r i fdfndr '« • l.i ni* v '-'->-ñn«rada, el oab«Ilo- tgrilUnte y mplüJ? 
•IO dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasóli 
P p h f P í i a ^ ^ f i r m ^ ^ a ' ^ ^ ^ ^ (fRlta aevisor B 6 ^ ) , ^ 
M ^ A l A i l U a O llXJÍ MiV&U» OIO.íEir N O C T U ^ J I A S , E S P B R M A T O R R E A (perdí 
daka seminales), CANSÁNOÍO MfeNrAL, PÉRDIDA D E M E M O R I A , D O L O R DE OABBZÍ 
a; SCULAB^ K A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , PALPITAOIO-
,. rftAt«rOR50a MX-MVK-.SOS I>» I,A MUJEH y todas las manifestacloneí df li 
sURASTENtA o agotamiento nervioso, por c rónicas y rebeldes que soan'di 
viran p n u u o y radicalmente con latí utrtAGEAS P u T E ^ ü l A L E a DEL UOÍ) 
í*.OB BtíIVKS.—Mfc ;ue un medicamento, son un alimento esonoial de 
erdbrt), m6dulp y ti>do el rtislema nervioso, indicadas especialmente a lo» 
.gotados en i» juventud por toda clase de excosos, viejos sin « ños, parare« 
' aperar ín tegra ni ente tod?<*> sus funcione* y conservar hast» 'a oxtre^ 
< -fez, sin violentar el organismo, el vigor seAual propio de la edad. Tambléi, 
nía que venttca. irobajos vxcesivos, un to Í¡»IOOÜ como moraiea tj laiow 
uales, deportitítH.-í, hombrtin dé ciencia, llaancieros, artistas, coraerciaiitei. 
;»dus tn3lo8 , ponsador^-, uto., coi isoguirán siompre con las GRAGEAS Pü 
r í N CÍALES D E L DOCTOR ROIVRR todos los esfuerzos o ejomeioa M . 
nd»te y díspónjpndrt .«» r>rí»Br,.f8 n^,-n ,„ . , 0 , ,^1B «•finud'-rloB no" fr-, 
-^ueiíciá. Basta to mar un frasco para convenoergo de eUo.—VsaiAi CINOO 
> "«fJBTA.o F R A S C O . 
j A * " " ^ o idualvo: Hijo o .t...> -' • 0«i j .uuu», o O., oalle .«otoad«,llr-
' V K N T A EN S A N T A K Í - L K . ar&i» r é r e i dei Mollnc y C.*, Droguería Plan 
ié* Escuelas y p^nolbaíej i farrnHctaíi de España , Portugal y A;nóiicii, 
i -
V a p o r e s m m i 
d e s d e S a s t a n d s r 
S a n t i a g o d e 
El d í a 19 de octubre, rijo, a las cinco do la tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D K i i el grande y i p a g n i í i c o tn íSAtlánt ico e s p a ñ o l 
a i m i t i e n d o carga y pasajeros di rectamenie para Habana ' y San-
t iago de Cuba. 
Hacia el 20 de noviembre s a l d r á de S A N T A N D E R el nuevo y 
hermoso vapor e s p a ñ o l 
3 [ 3 3 . f R O O . t n Z s e t l c i - e l 
admi t iendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
C A M A R O T E S D E L U J O , I N D l V I D L J A I ES, . P R I M E R A , SE-
G U N D A , S E C U N D A ECONOMICA. T E R C E R A P R E F E R E N T E 
Y T E U C E K A O R D I N A R I A 
PRECIOS E C O N O M I C O S . - C A M / n i o T l t ó P A R A F A M I L I A S -
R E B A J A S A GRUPOS Y F A M I L I A S 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
I d e m í d e m í d e m , a Santiago do Cuba, 550 pesetas. 
r i r a informes, d i r ig i r se a sus agentes A G U S T I N G. T R E V I -
LT.¿. v F E R N A N D O G A R C I A . C a l d e r ó n , 17,1.° , S A N T A N D E R . — 
T i c - c u n a s y telefonemas: T R E V I G A R . 
S e r v i c i » ÚV v i 4 m r á p i d o s da g r a n lujo y • c o n ó m l c o s 
' desde S a n t a n d e r a ios p u e r t o s ÚB H a b a n a y ' V e r a c r u z 
E l d í a 15 de noviembre, á las cuatro de l a tarde, s a l d r á de 
Santander el magn i f i có y r á p i d o vapor de g r a n p o i t e y doble 
h é l i c e , que acabado ser botado á l agua, 
J E S E S 2 W X > - J L T k / L 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas-de desplazamiento. 
fidmiliendo pasa je ros de g r a n l u j o , l u j o , p r i m e r a , s egnnda 
¥ t e m a c lase p a r a l o s p u e r t o s de M M M y VERflfiRlíZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este Vapor de camaro-
tes de'dos, cuatro y seis li teras; comedores, fumadores, b a ñ o s , 
duchas, etc., l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s para este 
servicio. , 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S a í a m i l i á s ' que computen tres o 
m á s pasajes enteros, C o m p a ñ í a s de teatro,^toreros, pelotaris , fun-
cionar! os y sus familias, sacerdotes, m i s i o á e r o s y religiosas, en 
los pasajes de c á m a r a . | 
Se ruega-a l o s . s e ñ o r e s pasuioros se presenten a recoger sus 
billetes con C U A T R O D I A S D E A N T E L A C I O N a l a salida del 
i apor. , -
Pu ra toda clase de informes, d i r ig i r se ^ s t agente en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
F r a a d s e o S a r c í a - W a d - R a s , 3, p r m c i p M . - A p a r t a f l o B Ü Í B . 38 
T e l é f o n o 3 3 5 ; - T e l e g r a m a s y t e l e í o n e i ^ á s : " F r a n g a r c í a " . 
m, A . T ^ M 
bueno. Vendo baj-ato. Informa 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
calle de Lu i s M a r t í n e z , se a lqui -
la esón ffiUebíes «Villa R a m u n » , 
hasta finés de j u n i o ; precio rijo 
dico, sol -todo él dfa, luz. t i i n -
bres, cuarto de b a ñ ó , la-.'-*d« ro 
y pat io . In fo rmesv«Gran H . Mo-
delo» . 
calle de L u i s M a r t í n e z , se ad-
m i t é n Inn'sped's üjos. en él 
« G m n I I . Múdelo» , precios eco-
n ó m i c o s . 
a lqu i lo hotel lujosamentee- a m u 
blado, p o r ' m e s í j s ; doce pesetas 
diarias, i m ierno y verano. 
C A L D E R O N , 25, 1.° 
bauleros. I n f o r m a r á esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
fe 
R E G I S T R A D A 
se vende en el pueblo de Ma2-
cuerras, con buen salto de agua 
a p r o p ó s i t o para alguna indio-
t i r a . 
Para informes, JOSE DE LOS 
R Í O S . Comercio.—Tórrela vega 
A l q u i l e r d e m m k 
para tapar mercancías en los 
inaelleo v vagones ferrocarril 
G E E I A R D O GONZALEZ 
A l m a c é n : MADRID, núm 9.-
T e l é f o n o 9 18. SANT-VNDEB 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
r a venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
Iníurmes:lVlflNUEb5flIllZ 
l r f a b a l , 1 6 . - S a i i l a o ( l e í 
" — — Se v e n d e e a e s t í i c h e y t to i . u u u , .-xiu y 250 g r a m o s v p a 
" V ^ « 1 d e q u e t e s d e 6 0 0 , 250 y l O O ^ g r a m o a , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a * c i n c o ^ k i l o g r a n i o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M F A Í Í Í A 
M P O E T A D O R E S D E A Z Ú C A R E S , C A F É S , C A C A O S . " C A N E L A S 
m T A . m i > M m 
'•asa chalet, si t io c é n t r i c o con 
i'-dín, p l an ta baja, p r i m e r piso, 
¡ u a n s a r d a , cuar to cíe b a ñ o , sóta 
no con lavadero, á m dias habi-
taciones. I n f o r m a r á Agapi to C. 
Heras. Sas t rer ía , M a d r i l e ñ a , pla-
Viea^ j a , 1. 
N @ w B a r R a c l n g 
H?eSí le rea 23 S a n M e r 
por a ñ o o temporada de inv ie r -
no, un piso amueblado con sol 
todo el d í a . R a z ó n ; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
SE V E N D E . MagaUaues, 21, se-
IT and o. i n f or ka; > r ; i n. \ 
BANkSL GONZALES 
C*11P. de"Swi ¿Tpflé. m í i r e r o , í) 
P l ^ n é b a r a t b 
v 
se vende, bueiKi niarea. In for -
ma r á n a d j m ü i s f m c i ó ü . 
S É N H C É S I T A N 
o f f B d a l s i s d e r o p a b l a n c a . 
Juan de Herrera , 2. 
\ m p i n t a d o s p a r a ¡ 
h a b l i a c l o n e s y c r i s -
t a l e s . 
D r o g a e r í a y P e r f o m e r í a 
Alaffleda Prlmora, 1Í.-T81.5-67 
s u w m h ñ m 
no t i e n é r a z ó n de ser, exis-
t ie i ido el ondulado e l éc t r i -
co moderno. D u r a ocho me-
sés . Cuanto m á s se moja, 
m á s r izado queda. Cinco 
pesetas cada b igoud i . 
BELTRfí? , San F r a n c i s c o , 23 
I C O 
Muebles nuevos.—-Casa WAK-
T Í A K Z . — M á s baratos, nadie, 
para evi tar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2,. 
KUAMAYOR, « . BAj0rft 
'A tores , Visillos. C o r t i n a ^ 
r o r í a s , Colchas, ^ « ^ ' ¿ J . 
teda clase de Cortinajes,»0 
cados a la medida, .^.(.na-Especialidad eabordadoflP 
l a confecc ión . „OHODIÍ-Se pasaelmuestrano ^ ^ 
ci l io , y nos encarga"108 u 
co locac ión . 
m s u u * 
Stock deCO.TiNETiib-^ 
Prensa. ^ p i S 
VITLOANIZACIONKS *h*Z¿0» i6 




se vende en N ^ f ^ gf 
al Al ta , l i e n i r o s i i l e S P 
J a n l í n y huerta co' ^ f r í a . . ^ 
tales. A g u a c a l ^ 6 ^ B Ó i f l . ^ 
I n f o r m a r á n : Bian^ ' 
Comercio. 
e l : : 
i m p u l s o a 
n o s p 
a r t í c u l o s 
i t e t e n e r l o s p r e c i o s 
a i d í a . 
c a l i d a d e s . C a l z a d o s d e t o l a s c i a s e s . E s p e c i a l i d a d C E B A D E R O 
r o 5 . - - S A N T A N D E R . - - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
d a 
iSÍ de n o v i e m b r e , ^el v a p o r H O L S A T I A . E l 28 d e d i c i e m b r e , e l v a p o r T O L E D O . 
Estoy v 
íl 
cajeros d e p r i m e r a v s e g u n d a c lase , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c lase , 
á t r a í d o í i c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s y s o n d e s o b r a c o n o c i d o s p o r 
e l l o s r e ñ b e n l o s p a s a j e r o s d e t o d a s l a s c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca -
m ' n i i i » i h i n U a i i ( t t ¡ m i i L ' - i n i n l i 
C O Ñ A C 
e n í a E x p o s i c i á n d e ^ o m a , ú n i c a a p a h a c o n c u r r i d o . 
B a l d o m e r o L a n d a ( S u c e s o r ) Ü d a l l a . - S A N T A N D E R 
S e l i q u i d a n 
t o l a s las c x i s i c n c i a s d e t a t i e n -
d a « L a N i ñ e r a K l c g a n t o » , a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
s a l a y g a b i n e t e , a m u e b l a d o s -
1 u l o r m a r á n c a l l e de l a C o m p a . 
flía, 7, 3 .° 
c i o n 
se cede a c a b a l l e r o e s t ab l e . I n -
C o r m á r á é s t a á d i h i h i a d a c i ó n . 
URANO! 
PROXJ 
Q Q H R B Q S H O L A N D E S E S 
^ ^ d a v o l n f o 
T r e p i c o y ^ u a v a O r l a a n » 
A . L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R 
m 2 4 o c t u b r e . 
" e l 8 d é n o v l 8 m b ' , ; 8 
e l 15 ' e Í J. 'V 'a j j extraorJlnarlu) 
, " B ! 6 d a tílcíembro. 
•el 6 d a e n e r o d e 19 4 . 
& l 6 í í á f e b r e r o 
e l 2 5 ÓM f c b r t t i ' o . 
e í 19 d ¿ m a ^ z o , 
e 9 cid s b i l f . 
3.a OÍDBJ 
,00 
6 0 0 , 0 0 
ecocomisa 
P t s . 
s 








•idos t o d o s l o s i m p u e s t o s , m e n o s a 
i o c h o d o l l a r s m á s . 
ja M I P M Ida ? m t i i m m 
•or i : : . i me voS j - e s t a ndo d o t a d o s d e 
.• t o n e l a j e d e 17.500 t o n e -
les c a m a r o t e s son d e u n a y 
n i c a , los c a m a r o t e s son d e D O S 
L A S E , l o s c a m a r o t e s son 
A S . E l pa sa j e d e T E R C E R A 
m a g n m e p B C O M E D O R E S , F O M A -
1 y d e m a g n í t i c a b i b l i o t e c a , c o i l 
5, E l p e r s o n a l a s u s e r v i c i o es t o d o 
p a s a j e r o s q u e se p r e s e n t e n e n es ta 
: t e l a c í d n , p á r a t r a m i t a r l a d o c u -
o g e r á u á b i l l e t e s , 
. d i r i g i r s e a s u a g e n t e e n S a n t a l 
iCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i u c i -
i ró - ^ — T e l e g r a m a s y t e l e f o n e -
T V ' N ' J E R , . 
m m 
«OfiB 
e g l i c e r o - f o s f a t o d e c a l d s 
- í i ü S O T A L . ' - T u b e r c u l o s i s , 
i ® c a t a r r o c r ó n i c o s , b r o n q u i t i s y 
K d e b i l i d a d g e n e r a l . — P r e c i o : 
r ! B,50 pese tas . 
E D I C T O — S a n B e r n a r d o , 9 1 , — 
I n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a 
tíOLINO.-Flaza d e l a s E s c a r i a s 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s d e los f e r r o c a m i e » u e i 
N o r t e d e Es a ñ a , d e M e d i n a rioi C a m p o a Z a m o r a y O r e n s e 
a V i g o , d e S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a , o t r a s K m -
presas d e f e r r o c a r r i l e s " t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a d e G u r -
r r a y A r s e n a l e s de l E s t a d o; C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r i # 
E m p r e s a s d e N a v e g a c i ó n , ¡ ¡ a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a -
r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i í l f p o r e l A l i n i r i n í u / g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de- vapo i^es .—Menudos p á r á f r a g u a s . — A g l o -
m e r a d o s , l ' a r a c e n t r o s m e t a l l i r g i c o S y d o m é s t i c o s . 
' H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I L I D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - H A l i C K L O N A 
P e l a y o , 5, B a r c e l o n a , o a s u agen ' .v e¡ú M A D I Ü D : d o n 
R a m ó n T o p e t e , A l i o n s o X I I , 1 0 1 . — S A i N T A N ! »l-:U: « e u o r S i -
j i de A n g é l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G 1 J O N y cVVl L E S : A g e n -
tes de i a S o c i e d a d U u l l e i a E s p a ñ o l a . — V A i .1CNCIA: d o n R a -
f a e l T o r a l . 
P a r a o t r o s ' m e s y p r e c i o s a l a s o f i c i n a s de l a 
FA d í a 19 d e O C T U B R E s a l d r á d e S A N T A N D E R — s a l v o 
c o n t i n g e n c i a s — e n s u p r i m e r v i a j e e l n u e v o y m a g n í f i c o v a p o r 
O i r i s t < 3 t o o . l C 3 o l c 3 x x 
s r Oti P I T A N DON E D U A R D O F A N O 
A i r j a t i e n d o p a s a j e r o s d e t o d ^ s c l a r eo v c.argH r o n d e s t i n o a 
H / t n - KfA y v E R x / \ r P T J Z , y c o n t r a s b o r d o ' e n H a b a n a , p a s a j e 
y c a r g a c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a S A N T I A G O D E C U B A . 
L a e ¿ p e d f c t ó n d-ej 19 d e N O V I E M B R E p r ó x i m o , s e r á efec-
t u a d a p o i e i g u a l m e n t e n u e v o y m a g n í f i c o v a p o r 
. A . l f > . < u a i o X X X I 
q u e , a p a r t i r d e es tas e x p e d i c i o n e s , c o n t i n u a r á n s a l i e n d o de 
este p u e r t o e l 19 d e c a d a mes , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
ü n l a s e g ú n l a q u i n c e n a d e O C T U B R E — s a l v o c o n t i n g e r -
c ias Stt lf tr* este ^ n e r t o d e S A * . i T A W D f c R e l v a p o r a u x i l i a r , 
p u r a t r a s b o r d a r e n C A D I Z a l 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e t o d a s clases c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o 
y ú n e n o s A i r e s . 1 | 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a , p a r a a m b o s d e s t i -
nos , pese tas 425, m á s 7.60 d e i m p i i e s l o s . T o t a l , 432,60 pese tas . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o » e n S A N -
T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A -
aseo d e P e r e d a , 8 6 . ~ T e l . 6 3 . — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y Ñ I A , P
H e f ó n i c a GET P R R E Z . 
f á b r i c a d e t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a c l a s e d e l u n a s , es 
pe jes d f l a s f o r m a s y m e d i d a s q u e se desea .—Cuadros 
g r a b a d o s y m o l d u r » ? d e l p a í s y e x t r a n j e r a s . 
Í E S P Á i ' H O • Araón de E s c a l a n t e , 4 . — T é l e f o n o 8 - 2 3 . -






C S . A . ) 
lUDIID. Seirano. 9 
I S ü e i ' R S ñ L EN BlhBHO 
O f i c i n a s y a l m a c é n : 
~ % s s Í ¡ L — • L e r s u n d i , n ú m 1 . 22. 
T e l . 2.767 A p a r t a d o 360. 
M A T E R I A L F E R K U D I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
y a n c h a n o t m a l . C A R R I L E S d e a c e r o , y T R A -
V I E S A S m e t á l i c a s d o t o d a s c l a s e s . V I A S fijas y 
p o r t á t i l e s , . C A M B I O S d e v í a , P L A C A S G J E A ^ O | 
R I A S y a c c e s o r i o s d e v í a , V A O O N E T A S v o l q u e -
t e s , R O D A M E N E S , e t . e t c . 
G r a n e x i s t e n c i a en H I E R R O s í c o m e r c i a l e s : r e d o n d o s , cr'' 
Ct t^ ~s p l a n o s , a n g u l a r e s y s i m p l e s l 1 . — C H A P A S N ' ' " ' 
$ 0 j s i c á l . . r í i í ^ í a l f ^ m v i a r l r » i h i e r r o s c u m a 
c i s ft:n é i r t t ^ c o n s u l t a ^ a v { U » t J , B l b a 
p . r a e l c a b e l l o í . v " 
E l m e j o r t ó n i c o q u e se c o n o c e p a r a l a c a b e z a . I m p i d e l a c a í d a 
d e l p e l o y l e h a c e c r e c e r m a r a v i l i o s a m e n i e , p o r q u e d e s t r u y e a l 
'caspa q u e a f e c t a a l a r a í z , p o r . l o q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y e n m u -
chos casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , r e s u l t a n d o é s t e sedoso y 
f l e x i b l e . T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a "nres id i r s i e m p r e t o d o b u e n 
t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r l o q u e h e r m o s e a e l c a b e l l o , p r e s -
c i n d i e n d o d e las d e m á s v i i t u d e s q u e t a n j u s t a m a n t e se l e a t r i -
b u y e n . 
F r a s c o s d e (,,50, 4,50 y 6 pese tas . L a e t ique ta , i n d i c a e l m o d o 
de u s a r l a . 
D e v e n í a e n S a n t a n d e r , e n l a d r o g u r e í a d e P E R E Z D E L 
M O L I N O . 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
O O M P i M DEL PACIFICO 
m t m 
s e s p e d o n f t r e s M l m i 
S a l i d a s m e n s u a l e s d e S A N T A N D E R p a r a H A B A N A , C O L O N , 
'&*ÍAM¿ y muertos de P E R Ü y C H U J S . 
E l d í a 28 de o c t u b r e , e l m a g n í f i c o v a p o r 
O R O 
A d m i t e c a r g a y p a s a l e r o s d e p r i m e r a , s e g u r d a y t e r c e r a e l a a t . 
Prec ios d e pasa j e p a r a H A B A N A 
1. * c l a se 1.594,50 pese tas , I n c l u i d o I m p u e s t o i 
2. * — 959,50 — — 
8.* — 549,50 — -
L a s s i g u i e n t e s s a l i d a s l a s e f e c t u a r á n : 
E i d í a 2 5 d a n a v í a m b r e , e ! v a p o r O R C O M A 
£ i ú í é $ 3 d e d i c i e m b r e , e l v a s o * O R l T A 
R ba j a s a f a m i l i a s , s ace rdo tes , c o m p a ñ í a s d e t e a t r o y e n b i l l e -
ce¿ f i Ü i d a y v u e l t a . 
Estos m a g n í f i c o s v a p o r e s , d e g r a n Tjorte y c o m o d i d a d , p a r a m a -
y o r a t r a c c i ó n d e l pa sa j e h i s p a n o - a m e r i c a n o , h a n s i d o d o t a d o s p a r a 
ios s e r v i c i o s d e p r i m e r a , s e g u n d a ^ t e r c e r a c l a se , d e c a m a r e r o s 
y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , q u e s e r v i r á l a c o m i d a a l e s t i l o e s p a ñ o l . 
L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a se v a n a l o j a d o s e n c a m a r o t e s d e 
l o s , c u a t r o y seis p e r s o n a s , c o n c u a r t o s d e b a ñ o , f u m a d o r , ana* 
M Í O S c o m e d o r e s y espac iosas c u b i e r t a s d e p a s e o 
^ 5 m $ e!ass I i f n l s r a » . ¿ f r f y l r s e a m fiflinfii e n S a n f a n i i i 
k Basteírechea -PasM d i Pereda, 9. Tel. 41 
I > I - A . I X I O x . ^ . í M c ^ r g - ^ L a í a r - ^ . 
B n s e g u n d a p l a n a 
El par l ido Hacing - Gimnás t i ca . 
N^.tas de l a A l c a l d í a . 
U n a a c l a r a c i ó n s o b r e l a 
d e u d a m u n i c i p a l . 
E l alcalde,- señor Cospedal, hab'ó. 
ayer tarde con los periodistas, manifes-
tándoles que había estado en el Pala-
cio episcopal, despachando con su ilos-
trísima asuntos relacionados con la 
Fundación Cavada. 
Sé concedieron cinco becas a otros 
tantos jóvenes, para estudiar Comercio, 
Pintura, Música, etc., eto. 
También fué otorgada otra beca, que 
figurará con el número 1, para ser otor-
gada en el próximo sorteo. 
. En lo que se refiere a la Deuda muni 
cipa!, rogó a los representantes de loe 
periódicos el alf-nlde que luciesen una 
aclaración pertinente, ya que vari0.? 
personas se habían acercado a él paro 
preguntarle si, efectivamente, la Deu l1'; 
del Ayuntamiento es sólo de tres millo-
nes y pico de pesetas. 
Ello no es así. L a Deuda del Krahlci 
L a s fiestas del P i lar . 
E x t r a o r d m a x i a a n i m a c i ó n 
e n Z a r a g o z a . 
ZARAGOZA, 13—De madrugada 
dispararon varias bombas . anunciando 
las fiestas. 
¡Millares do fieles asistieron al tem-
plo del Pilar a la misa de infantes. 
Las bandas militares, con cornetas y 
inmbores, recorrieron las vías princi-
pales, interpretando alegres dianas. 
Del templo de San Palxlo salió el Ro-
sario de la, Aurora, que desfiló por v.-
rias calles hasta el templo del Pilar. -
Dijose después una solenme mií-i, 
asistiendo el clero de las dos Catodr1-
les, el AyuutnudfMifo, las auloridades v 
Corpova c¡Oñes o 11 erales. 
E l altar máyor lució los ornamentos 
de plata. 
E l capellán del regimiento de Tetuán, 
don Anae! Da^ausa, pronunció un elo-
cuente sermón. 
c.-.xto._E?«- prologado y retirado ai 
c i i i a l . fe fu,-.iii.nye por uno cU 
• a 3 Cfüe r' ~ii!!a manso. 
\ ilialt.a es tá cerca y valiente c.on la 
Lá imla y aoalía de" un pin cha/.o y 
mvdia peípi.'Dil:rular. • 
E l m a r i s c a l C á c e r e s . 
H a m u e r t o a l o s 9 0 a ñ o s . 
B U E N O S A I R E S . — A l a edad de 90 
a fias ha fallecido el, ex presidente del 
Perú, nrari.bual Andrés A v d i no Cá-
•crt'is:. 
Éübavó en la Presidencia de la Rc-
|ioa'desde 1886 a 1890; año ésio úl-
Sesiones munic ipales . 
E n o n c e m i n u t o s s e . d e s p a -
t ¿ h & n t G á a i J i l a s c n e s t i o n e s . 
húevp Ayuntamiento. 
A lás seis y aóáé minutos declaró 
el a CÍO el alcalde, don Kicasio 
úe Coi-pL'dal, hallándose presentes' Icss 
conceíales señores Pérez del Molino, 
Rubayo, Aldásoró, Resines, De la Hó?, 
C. Ilei'rera, Gómez (C), Maestre, Corti- la cual tuvo que cargar la PolíCia ^ 
L a v i d a en AlemaH^ 
L a c a r e s t í a d e l a v i d a 
g i n a g r a v e s d i s t u r b i , 
LONDRES.—Telegrafían tle 
a los diarios que el constante ll 
cimiento de los artículos de Dr":í̂ ,l 
necesidad ha originado^ serios11!!^ 
bies en' Colonia y Solíngen. ^ < 
En efete último punto se o ' 
una imponente manifestación 
guéna, Várela, Casuso, Colongues, Co- pués de haber sido saqueados 
nales, Terán, Val>e, Eguilior, Bar- almacenes. ' 
quin, Sopeiana, Sotorrío, Pascual, Gar- Como consecuencia de la car̂ a 
o 7 n " q ¡ j 7 l€ Í B i c e S r W m t ó a S ; - 7 C¡:1 v - l ior' Ohvegón, Del Campo, taron numerosos manifestantes \ M 
r militar eri la Lo- González (L.). Gala y,Callejo. La Policía ha practicado un g m Z 
ti iternana de Patfs y man i.-tro Se dedaran dos vacantes producidas mero de detenciones, 
o teñclaiúb en Fl-ancia Q.,]nglá- lil Junta municipal y se procede a A consecuencia de estos desónw 
cuín irlas. las tropas de ocupación del K i 3 
,1,. la n _ i ) o n itodréa Avclinu SOn las vacantes las de don Manuel británico están acuarteladas. ^ 
^ Ayácucho (Pcrá" me- Prieto Lavín, incompatible para el car Lo3 ^ tl.abaj0)) asaltan el 
miento. 1 
Terminada la ceremonia, el Ayunta- . i, • ; 
pió en la actualidad se eleva a una cao- miento se d,¡ ió a la C'tt'sQ, del Ampá- IfS&U fií,0 
tidad mucho más respetable. ro a presenciar la comida extraoi\áin'V 
E l capital emitido en 1909 fué de cin- ria que se daba a los asilados y a IOS . 
co millones de pesetas. pobres. d 
De, ellas se encuentran en cffeula- El acto fué amenizado por el Orfeón !" 
ción aún cuatro millones 657.000. . zaragozano. > 
E l segundo empréstito del año 191 i Extraordinária animación, 
fué. igualmente, de cinco millones, de pn 1a capital hav oxtraordinaria ani- flas' 
pesetas. De éste no se ha amortizado mación. . , 
nada b á s t a l a fecha. r...s 'trenes cmi inúan Helando abarro- c'";' 
Tomó paite en el oro a un- go de la Junta por ser diputado pro-
de • - I" v se dis agujó vinciál, y don Eugenio Bezanilla, por 
ríia • Vi u l i, • :- í &r falleeírniénto. DUSSELDORF.—Un grupo, de m 
ága:ég'áidO en la Eymiííajadft En sorko son elegidos para sustituir- quinientos obreros sin trabajo ha m 
en Ta i- , y en la •guerra con- les. don Luis Colina Alvarado y don'tado el Ayuntamiento de esta poblajj 
• 181 ' , i ( 1 , i . Gíegorío Pérez. Ante las reiteradas demandas del y 
f; ln nombrado piví lden El señor Aldasoro da cuenta del ía- gomaestre pidiendo refuerzos, el J 
i, úlílica imivisinnal, des- llecimientp de don Alfredo Alday, y pí- mandante de la cabeza de puente envíj 
i ti ñ; do cunsié en acta el sentimiento un destacamento de tropas francesjj 
I, un •ai-do de d '• o r a Iglf- dg ta Corporación, trasmitiénd1-- el para ocupar el local y protegerá' 
i. ¡•ai p. iaano in^nbvado p^f pé-aaie a la familia. 
¡c ; juc-idcnlo th-l Peni , fué ASÍ se acuerda por-unanimio 
• a dé Lin-a. pe-tíó ro- • Ordsr e- flia. 
nuevas fuerzas alocó y tomó L a comisión de Beneflcenci- Mi-De fórma ane ja Deuda del Erario en fados de viajeros para presenciar las .'[f ̂ ¡ ¡ J T ^ 3 o T i V ' X , I . L a Comisi'')n Benefi^mci 
la actualidad y salvo error u omisión, fiP=tas !a Wm*** ob isai!do a Igc- ia . - a qno ta las cuentas de la Instilucm 
« ^ — ^ 12.786.2909.24 pe- ^ ^r iód iros ..Heraldo de Aragón». ^ ' ' ^ o n ' ^ X Ú ^ o la v X f Z íaL 
«Fl Noticiero,, v „F1 Díai han pnPbcado (,l P '.'--iden.o, U'S.uIlando la, vn.aoion Se apni0ban -sin discusión j 
w0 Í « « H « O ' " V , 7 . nan punmaou |;n.,:i!Iinr fa^C(Pahí.e á Gáicem^, tomatíco an*tí&i* npo-ir una 
lento de fondos, números extraordinarios, inseirtaatt» W e rvósésíóii de í a Pre^dencia-p]' ̂  — aprueba negar una 
nulos eTitregado S a j o s literarios de escritores arago- de 18«fv i a i r e s m e n c i a . _ r . . prfldloari(e supernumerario. ., 
miembros que componen el Ayunta.' 
miento. 
La falta de trabajo. 
se eleva a la suma de 12.786.2909,24 pe-
setas. 
Movimiento 
E l movimiento de fond 
por Contaduría y del que ayer dió una nesc 
nota a los reporteros el señor Cospe- ina,IRUrafí|ón de una Exírosisión. 
Coincidiendo con las fiestas d^l Pi-da 1. es como simio: 
E l p lau de carreteras . 
ta don Cándido Manteca. 
—También queda ac 
crear una E^enóiíi mum " 
oástlliOj soliciiada ])or & 
cía. 
—Quedan enterados lof-
importe a que ascienden 1 
^xislencia en Caja el día 11. pesetas , ha inan.urndo la Exposición do 1 7 5 1 4 2 , 7 4 p e s e t a s p a r a S a n -
cuadros dfd piulor señor Rarliasan, A ^ 
t t m v r * POr Vin0S y CarneS* pesetas asi^iendo las auloridades. renreaentan- t » n d c r . 
tes tie todos los Centros de cullnra. mu-
Total, 1OK7.KS.52 nesgas. chos' artistas v periodistas, oue hiele- P l a n de distribución de créditos de Ensanche. 
PAOüb ron grandes elogios de las obras ex. 1S millones de pesetas para consí-ruc- T no teniendo mas 
Para atenciones de material de Secre- T)Uestas 
tarín. 500 nesltas. i • 
Existencia para el día 13, 1S4.«48,52 Las t¡radas de ^ 0 ^ n . 
pesetas. 
Y harán !a mejor defensa de sus in-
tereses aiiuncisndo en oí periódico 
que vean en m á s maros circuianrCrt 
.«e 
 asur, 
cióíl dé carreteras/ éh eif año ecoñó- feit'ár ía Corporación, se da 
máíog 1023-M, .i-..miado en cumpliniier. nada a. las 6 y 23 minutos c 
lo de lo dis-pinslo en la Eoail orden " i 
L o a celos y el dínev 
E c o s d e s o c i e d a d 
lePrado la última, tirada a (|rí 20 d e - s e r i e n u b r é ÚM-imo v apro-
icurnondo grán publico. b ^ ^ imi(n de 0 dcl-piresen. 
L a primera prueba fué ganada por ^ ,int'. 1 ; 
los señores Fair.én. Duplá. Castro y Es- Aü-acete, 602.358,89: & i M , k , Ali-
P1"^- , oanle; Almería , ' 329.601,7't; 535.523,97, 
La segunda, campeonato de Zarago- Avila;' luidaloz, 690.,974,84: 108.614.73, 
za, y copa del Ayuntamiento, fué ga- Balearos: üarcvliona, 188.376.81; Rur- esta P.oWaelón; en una ojque-
nada por ej seilor .Taime. ¿jog. 447.601,09: Cáceres, 785.102,00; desarrollado un trágico suceso. 
• '•fia- D U S S E L D O R F — E n los Ceñiros in-
dustriales del Ruhr se considera qnelíj 
a v. • ^situación económica es muy crílicn, 
•"• de F.n bastantes explotaciones ia'dusliífl 
lici- les se calcula que dentro de pono tea-j 
drá que cesar por completo el trabaji 
T.R- L a población siente gran inquieta 
i-cña- por la incesante baja del marco y, 1 
Gar- despido de los obreros por falta de ta 
bajo. 
^ flG, Protestas contra la carestía, 
is de . , , , 4 
MAmiNCTA.—En Wiosbaden, los obf! 
' que ros sin trabajo, en m'm.'ero de cuatro! 
íermi- m11 ouinientos. han celebrado una - 1 
tarde, nifestación con objeto de protestan 
1 ira la carestía de la vida. 
Los manifestantes saquearon algiiiiosl 
almacenes y tiendas de co¡meftihIes| 
c M. 0 0 -néndose la Policía ohliaada a detenerl 
1 J Í 0 8 t T B t T l C ^ C h omnee .lo los manifestantes m á s ^ | 
VIGO, 13.—En las inmedi; ' ^ . «e tad0S- „ , , 
^ La Policía toma precauciones en Beril» 
BERLIN.—La Policía lia recibido ói-
l a O . . L a ^ c e r a tirada, en que se disputa- Cádiz, 311.060,19; Castellón, 267.900.44: Los hermanos José v Antonio A I O Ü Í O , DENES DE e.sta\ S Q ^ J ^ 0 ^ S S 
. * a ba una copa donada por el señor F a - ,üMi,dad " Roa;!, 62O.ir.4,70i: Córdoba; de veintitrés V veinticinco años "venían reprimir implacablemente cualquiea 
• Viajen! rén, la g a n ó m señor Armijo. obtenien- 415.555.82: Curuf.a, Í5)3.1L5.84: Caenl ^ ^eint trés Y veinticinco anos, venían disturbi0> I 
Ayer marchó a Madrid, dando por do el segundo premio el señor Fairún. ca, 791.419,33; Corona, 199.941,17; Ora- cortejando ciesde hace algún tiempo a Esta noche la Policía ha estado ^1 
terminado su Veraneo en el Sardinero, Otra «faena» tíiel Gallo. imula. 4ifi.í(62,28; f;u-adailai.a.rn, p ^ s » «na hermosísima muchaoha de aquellos trullando por las calles en automon-j 
don Vidal Saiz y familia. .ZARACOZA, 13.—.Se ha celebrado tas 554.996,23: Hne-lva, 305.069.49; Las alrededores. les blindados. 1 
Féllz Maje. l a segunda corrida, l idiándose reses -Palm-as, 166.677,70; Hhiesoa, 523.901.39; Hov se encontraron ambos al mismo Todas estas prccnnciones han s w o j 
—Ha regrosado de P-.rís hace unos de Concha y Sien a. Jaén, 480.003,19; León, 414.190.53: L é - , . "0y s? encorararoii a madas como consecuencia de los « • 
días , de su viaje a x-cm-pras, - dofia Prlm-ero.-Ga.llo, bien con el capote r k l ^ T ñ m m L^vroño, 287.21.^02; tiemVO al pie de la reja de la moza. 7 6rdenes qUe se produjeron esta majl 
Concha Pelayo, a c o m p a ñ a d a de eu J ")iiy regular con la muleta, termi- Lijgoí, 405.725.50; Madrid,. 2.75.292.45: sin mediar palabra se tirotearon fuño- ^ en el norte de Berlín por la enonui 
sobrina Rosario Ai airan\. nando la faena con tres pindh-azos y Mála.ga, 230.582,75; Murcia, 287.334.25: saínente con pistolas automáticas que subida de los precios, que hizo q 1 
Despedida de soltero, on desoabollo. ' Orense. 496.694,80; Ovie.io, 221.5.21,59, nevaban resultando Antonio con gra- amotinaran las mujeres que acumero 
A las mueve y media d¿ la mche Segundo.—Cliicucílo, bien en veré- 'Palondia, 333.713.09; Pontevedra, P*5- ví„¡m„c LH,1„C ..^ lo „-He,n a la plaza. „ M m \ 
de aver, y en el acreditado restorán nicas. Faena eaíiiiienda, un pincha- *<,:-''<i 170.5)50,85: Sa.la.man.ca, 370.635.39; Msinias íie'ldas eR la cabeza' También en Leipzig se ^oflJjeî j 
«RoyáMy», se despidió, con un i a n - zo y una oslorada buena. (Ovación y Sania Crnz de Tenerife, 128.703,89; —Kn el pueblo de Boeu, las herma- esta tarde serios disturbios, 
qüeíie a' sus amistades, de su vida de l a i d o s orej#jv'-, ' i ^ i ^ T ^ T X E R , . 175.1-tó.74;^> Segovia, ñas Aurora y Dolores López Miranda M¿s motines. 
•> estaban hondamente distanciaoas por 
cuestión de una herencia. Cuando sa- . E P 8 ' 8 ^ ' 1 ^ 0 ^ ^ -
, • , , , , , • turbios y las turbal-
ambas del Juzgado, de sostener uno ¡eom^.r^os, teniei 
roña . ' 
En el banqiuete re inó la 
a legr ía , hac iéndose votos 
Bieldad del nuevo matrimoiiio. 
Cuarto.—-Gallo hace una' faena con 299.137,60: Zamiora,, 698.424,91^ Zara- de los infinitos juicios-que llevaban ce- las tropas francesa-. 
m á s franca ffi'an pánico. Dos pinohazos, dos in- g^a, 462.715,44. lebrados, se acometieron, resultando Lr.& ferroviarios - - cciWdo ortj 
por l a fe- i-ntos de desoaMlo:" Un aViso. M to- ^ - - . Dolores con UDa gravísima h(¡ñda de de oonrt.innar la íencía, 
ro dobla. (1'ronca). Para todos los asuntos que se reía- ihiab/lendo recibió 
A la mesa se sentaron, con el señor Q'unnito.—iCihicnclo da pcic&s pases, alonen ecn anuncios y suscripciones, cir,na 'nanea en el cuello. pOS Gn (j^gro^ 
3\]IMU'ZO, ^os disitinguidos señores si- r'eanjaibanidn de una estacada canta y dirija»* u»*s«l siembre al administra- L a lesionada ingresó en estado agó-
-,tc fin'afltia-
gníieantes: 
'Don̂  Manuel Menezo, ác¿\ Isaac Gó 
mez, don-Juan J . L . Dórlga, don F r a n 
cisco Fayet, don Andrés Roldán, don 
.Tasé G. Muro, donJ José Miezqiuida, 
dím MantueJ López, don Tihuroio Ba-
a-rera, don Ocitavia.no Pérez, don Bo-
r i fac ió Muro, don Tomás Egido, don 
Faustino Fuentes, don Zoilo Díaz, 
don Gerardo, don Lui s y (b n Sebas-
t ián Varona, don José Pesquera, don 
'Soltero .Camp'os, Idon José Martínez, 
don Luis Martínez, don Bornnrdo Ur-
día les, don Maximiliano Sáncr^z, don 
Juilián Casusp, don Antonio ') rail oro, 
dmi Án ''n's Garzón, don Nicohís Sán-
rliez, don Santiago Rniz Abascal, 
don Antonio Aluja, don B'las Mocha-
Oes dooi Constontíno Villa, don Ma-
'Jiuol Láinz., don Martín Láinz, don 
Víidior Lá.in^, don Aimador Colina, 
don Ciríaco (Juámiapa, don José Me-
nezo, don Angel Menezo, don Celedo-
nio Menezo y don Isidoro Cabero. 
Desn'ués del banquete se t o m ó y 
ÍSumijiTimerutó di aejuerdo por dicho? 
fioñorrs do enviar a la prometida del 
señor Menezo un ramillete de flores, 
con Ta fn'iVifación i r á s expresiva. 
un descabello. «írvr: A n a r l a r f o 8*. nico en el Hospital. 
E l S r . F e r n a n e s ^Mtia. engantander 
E l c o m 4 ¿ _ ~ » o r L a f f l a y 
N o r l e p ; * , c a m i n o - de Bar'] 
ce1onai> 
mañana d. ; * 7 P ^ í 
..-íuirid. l le-ó a - =tra P 0 ^ ' R H 
cu. .-ario general . • . oHcia. W- I 
món Fernández Lun0- .ra5ia.j 
Poco después de s . -nda se,iv¡¡ y 
dó a las oficinas del ^ierf° Itirtl 
de Comisaría, dondr llevó a la pr 
la consecución de ...¿unas de J ^¿j] 
tienes que han motivado su 
-^-•tander. hirtcon61! 
• señor F e i ^ r ^ r . r.una hawo 
snrio de ... ^ n l f o n j ^ 
-na1 Nore^... •• ^ lena 





Toros en G a n d í a . , 
M a r c i a l L a J a n d a , B a r a j a s y 
R o s a r i o O l m o s . 
GANDIA, 13.—Se h a celebrado l a 
anunciadla corrida. 
Marciail, bien en el primero y muy 
bien en el sognindo, dell qne cortó la 
ore.] a. 
Faus io Barajos, bien j breve en su 
priinnero, y muy Yaliente y ovacáona-
40 en el otro. 
Olmos, yailieart© y artis.ta en el pri-
mero, dol q¡uo cortó l a oreja, y regu-
i«a- an eá qu« oorró 
la v > , : . 
innarA ¿i 
t ina,: . . : ' 
E l • 
la ta.. '. 
do en . . ," 
cerca --. • 
^sie >¿ 
Policía tv' 
que han df 
podientes Q 
I cra.av 1.1.."". ... 
,. .?- • •. jorreo de ' c0& 
• • la vecina ^ 
- Barcelona, adonde reP 
•• ;C]o trnsladado. or 
, / , - .r ía de V i g i ^ 
• . ^ . V P de ^ . ^ ' a e l ' ' 
• • - m •-orladas 
.• carecer, s' 
os qnP . bas,a Ovario-1 policías y 
LA ACTUALIDAD EX 11»AMJEuA.—E I Palacio dei Reischtag,'en Berlín, dos.de en estos momentos se dilucidan 
ouoslicsios do un iniérós supremo par a ' \ J d a do Alemania. ' (Foto Alejandro.J 
trnyendo. y 
han denuesto algunos 
paisanos. ^ane^ ü 
El comisario goneral r ^ f 
Santander todo el tiempo co#' 
la delicada misión que se 
no- . «o c o n t r i -
Interinamente mieda ne 
esta capital el 'distinffuido v 
pector señor Salán. 
